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140 CAPE VERDEAN NOTIONS OF MIGRANT REMITTANCES 
Abstract 
６ﾑﾎ ﾝﾛﾊﾗﾜﾏﾎﾛ ﾘﾏ ﾖﾘﾗﾎﾢ ﾏﾛﾘﾖ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾝﾘ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾗﾘﾗ-ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾒﾜ ﾊ ﾔﾎﾢ, ﾜﾢﾖﾋﾘﾕ 
ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾚﾞﾊﾕﾒﾝﾢ ﾊﾗﾍ ﾖﾎﾊﾗﾒﾗﾐ ﾘﾏ ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ ﾔﾒﾗﾜﾑﾒﾙ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾘﾗﾜ. ６ﾑﾒﾜ ﾊﾛﾝﾒﾌﾕﾎ ﾊﾗﾊﾕﾢﾜﾎﾜ ﾑﾘﾠ 
ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ ﾒﾗ ％ﾊﾙﾎ ８ﾎﾛﾍﾎ ﾟﾒﾎﾠ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝ ﾏﾊﾖﾒﾕﾢ ﾖﾎﾖﾋﾎﾛﾜ’ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌ ﾘﾋﾕﾒﾐﾊﾝﾒﾘﾗﾜ ﾊﾗﾍ ﾒﾝ ﾎﾡﾊﾖ­
ﾒﾗﾎﾜ ﾝﾑﾎ ﾌﾘﾗﾌﾘﾖﾒﾝﾊﾗﾝ ﾖﾘﾛﾊﾕ ﾍﾒﾜﾌﾘﾞﾛﾜﾎ. ６ﾑﾛﾘﾞﾐﾑ ﾊ ﾍﾎﾝﾊﾒﾕﾎﾍ ﾎﾝﾑﾗﾘﾐﾛﾊﾙﾑﾒﾌ ﾜﾝﾞﾍﾢ ﾝﾑﾎ ﾊﾛﾝﾒﾌﾕﾎ 
ﾎﾡﾙﾕﾘﾛﾎﾜ ﾑﾘﾠ ﾐﾎﾗﾍﾎﾛ ﾊﾗﾍ ﾔﾒﾗﾜﾑﾒﾙ ﾙﾘﾜﾒﾝﾒﾘﾗﾜ ﾒﾗﾝﾎﾛﾙﾕﾊﾢ ﾠﾒﾝﾑ ﾝﾑﾎ ﾖﾘﾛﾊﾕ ﾘﾋﾕﾒﾐﾊﾝﾒﾘﾗ ﾝﾘ ﾜﾎﾗﾍ 
ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ, ﾊﾗﾍ ﾒﾝ ﾊﾕﾜﾘ ﾒﾗﾚﾞﾒﾛﾎﾜ ﾒﾗﾝﾘ ﾝﾑﾎ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾌﾎﾜ ﾋﾎﾝﾠﾎﾎﾗ ﾛﾞﾛﾊﾕ ﾊﾗﾍ ﾞﾛﾋﾊﾗ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ’ﾜ 
ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎﾜ ﾝﾘﾠﾊﾛﾍﾜ ﾖﾘﾗﾎﾝﾊﾛﾢ ﾐﾒtﾜ. ／ﾘﾛﾎﾘﾟﾎﾛ, ﾝﾑﾎ ﾒﾖﾙﾘﾛﾝﾊﾗﾌﾎ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾛ’ﾜ ﾜﾝﾊﾝﾞﾜ ﾒﾗ 
ﾝﾑﾎ ﾕﾘﾌﾊﾕ ﾜﾘﾌﾒﾎﾝﾢ ﾒﾜ ﾍﾒﾜﾌﾞﾜﾜﾎﾍ ﾊﾗﾍ ﾝﾑﾎ ﾛﾘﾕﾎ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾙﾎﾛﾜﾘﾗﾊﾕ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾘﾗ ﾋﾎﾝﾠﾎﾎﾗ ﾝﾑﾎ ﾜﾎﾗﾍﾎﾛ ﾊﾗﾍ 
ﾝﾑﾎ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾛ. ６ﾑﾞﾜ ﾝﾑﾎ ﾊﾗﾊﾕﾢﾜﾒﾜ ﾐﾘﾎﾜ ﾋﾎﾢﾘﾗﾍ ﾊﾗ ﾒﾗﾜﾝﾛﾞﾖﾎﾗﾝﾊﾕ ﾊﾗﾍ ﾛﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕﾒﾜﾝﾒﾌ ﾊﾙﾙﾛﾘﾊﾌﾑ 
ﾝﾘ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ, ﾠﾑﾒﾌﾑ ﾒﾜ ﾌﾘﾖﾖﾘﾗ ﾒﾗ ﾖﾞﾌﾑ ﾛﾎﾜﾎﾊﾛﾌﾑ, ﾊﾗﾍ ﾎﾡﾙﾕﾘﾛﾎﾜ ﾝﾑﾎ ﾜﾒﾐﾗﾒiﾌﾊﾗﾌﾎ ﾘﾏ ﾝﾑﾒﾜ 
ﾖﾘﾗﾎﾢ ﾏﾘﾛ ﾎﾖﾘﾝﾒﾘﾗﾜ ﾊﾗﾍ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾘﾗﾜ. 
－ﾎﾢﾠﾘﾛﾍﾜ  ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ, ％ﾊﾙﾎ ８ﾎﾛﾍﾎ, ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾘﾗﾜ, ﾖﾘﾛﾊﾕ, 
country of origin 
Resumo 
Para os seus parentes não emigrantes as remessas dos emigrantes são um símbolo 
ﾌﾑﾊﾟﾎ ﾍﾊ ﾚﾞﾊﾕﾒﾍﾊﾍﾎ ﾎ ﾍﾘ ﾜﾒﾐﾗﾒiﾌﾊﾍﾘ ﾍﾊﾜ ﾛﾎﾕﾊﾳ￤ﾎﾜ ﾍﾎ ﾙﾊﾛﾎﾗﾝﾎﾜﾌﾘ ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾌﾒﾘﾗﾊﾒﾜ. ＇ﾜﾝﾎ ﾊﾛﾝﾒﾐﾘ 
ﾊﾗﾊﾕﾒﾜﾊ ﾌﾘﾖﾘ ﾊﾜ ﾙﾎﾜﾜﾘﾊﾜ ﾎﾖ ％ﾊﾋﾘ ８ﾎﾛﾍﾎ ﾎﾗﾌﾊﾛﾊﾖ ﾊﾜ ﾘﾋﾛﾒﾐﾊﾳ￤ﾎﾜ ﾎﾌﾘﾗ￠ﾖﾒﾌﾊﾜ ﾍﾘﾜ ﾎﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾎﾜ 
ﾖﾎﾖﾋﾛﾘﾜ ﾍﾎ ﾏﾊﾖￇﾕﾒﾊ ﾎ ﾎﾡﾊﾖﾒﾗﾊ ﾘ ﾍﾒﾜﾌﾞﾛﾜﾘ ﾖﾘﾛﾊﾕ ﾌﾘﾗﾌﾘﾖﾒﾝﾊﾗﾝﾎ. ＃ﾝﾛﾊﾟﾷﾜ ﾍﾎ ﾞﾖ ﾎﾜﾝﾞﾍﾘ ﾎﾝ­
ﾗﾘﾐﾛﾤiﾌﾘ ﾍﾎﾝﾊﾕﾑﾊﾍﾘ ﾘ ﾊﾛﾝﾒﾐﾘ ﾎﾡﾙﾕﾘﾛﾊ ﾌﾘﾖﾘ ﾙﾘﾜﾒﾳ￤ﾎﾜ ﾍﾎ ﾐﾷﾗﾎﾛﾘ ﾎ ﾙﾊﾛﾎﾗﾝﾎﾜﾌﾘ ﾒﾗﾝﾎﾛﾊﾐﾎﾖ ﾌﾘﾖ 
ﾊ ﾘﾋﾛﾒﾐﾊﾳﾨﾘ ﾖﾘﾛﾊﾕ ﾍﾎ ﾎﾗﾟﾒﾊﾛ ﾛﾎﾖﾎﾜﾜﾊﾜ ﾎ ﾝﾊﾖﾋﾷﾖ ﾒﾗﾟﾎﾜﾝﾒﾐﾊ ﾊﾜ ﾍﾒﾏﾎﾛﾎﾗﾳﾊﾜ ﾎﾗﾝﾛﾎ ﾊﾜ ﾊﾝﾒﾝﾞﾍﾎﾜ 
ﾍﾊﾜ ﾙﾎﾜﾜﾘﾊﾜ ﾛﾞﾛﾊﾒﾜ ﾎ ﾞﾛﾋﾊﾗﾊﾜ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾊﾖﾎﾗﾝﾎ ﾥﾜ ﾘﾏﾎﾛﾝﾊﾜ ﾖﾘﾗﾎﾝﾤﾛﾒﾊﾜ. ＃ﾕﾷﾖ ﾍﾒﾜﾜﾘ, ﾍﾒﾜﾌﾞﾝﾎ-ﾜﾎ 
a importância do estatuto do receptor na sociedade local e o papel da relação pessoal entre 
ﾛﾎﾖﾎﾝﾎﾗﾝﾎ ﾎ ﾛﾎﾌﾎﾙﾝﾘﾛ. ＃ﾜﾜﾒﾖ, ﾊ ﾊﾗﾤﾕﾒﾜﾎ ﾟﾊﾒ ﾊﾕﾷﾖ ﾍﾎ ﾞﾖﾊ ﾊﾋﾘﾛﾍﾊﾐﾎﾖ ﾒﾗﾜﾝﾛﾞﾖﾎﾗﾝﾊﾕ ﾎ ﾛﾊﾌﾒﾘ­
ﾗﾊﾕﾒﾜﾝﾊ ﾍﾊﾜ ﾛﾎﾖﾎﾜﾜﾊﾜ, ﾘ ﾚﾞﾎ ﾷ ﾑﾊﾋﾒﾝﾞﾊﾕ ﾎﾖ ﾖﾞﾒﾝﾊﾜ ﾙﾎﾜﾚﾞﾒﾜﾊﾜ, ﾎﾡﾙﾕﾘﾛﾊﾗﾍﾘ ﾘ ﾜﾒﾐﾗﾒiﾌﾊﾍﾘ ﾍﾎﾜﾝﾎ 
dinheiro em termos de emoções e relações sociais. 
Palavras-chave: remessas dos emigrantes, Cabo Verde, relações transnacionais, 
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４ﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾜﾎﾗﾝ ﾋﾢ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾊﾛﾎ ﾘﾏ ﾐﾛﾎﾊﾝ ﾒﾖﾙﾘﾛﾝﾊﾗﾌﾎ ﾝﾘ ﾖﾊﾗﾢ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ’ﾜ ﾎﾌﾘ­
nomic activities1. ＃ﾖﾘﾗﾐ ﾛﾎﾌﾒﾙﾒﾎﾗﾝﾜ ﾊﾕﾕ ﾘﾟﾎﾛ ﾝﾑﾎ ﾠﾘﾛﾕﾍ, ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾊﾛﾎ ﾊﾗ ﾒﾗﾎﾡ­
tricable feature of the everyday struggle to make ends meet. People use them for 
buying food, educating children, constructing houses, accessing health care and 
ﾖﾊﾔﾒﾗﾐ ﾒﾗﾟﾎﾜﾝﾖﾎﾗﾝﾜ. ／ﾒﾐﾛﾊﾝﾒﾘﾗ ﾊﾗﾍ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾘtﾎﾗ ﾜﾎﾎﾖ ﾝﾘ ﾕﾘﾌﾊﾕ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ ﾝﾘ ﾋﾎ 
the only viable means of gaining access to some of the wealth and well-being of 
ﾝﾑﾎ ﾙﾘﾠﾎﾛﾏﾞﾕ ﾐﾕﾘﾋﾊﾕﾒﾣﾒﾗﾐ ﾠﾘﾛﾕﾍ. ＃ﾕﾜﾘ, ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾙﾕﾊﾢ ﾊ ﾔﾎﾢ ﾛﾘﾕﾎ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ ﾖﾊﾔﾒﾗﾐ 
and remaking of ties between migrants and their relatives in the country of ori­
gin. The dynamics of transnational kinship are inherently intertwined with the 
migrants’ transfer of their money. 
＋ﾗ ﾝﾑﾎ ﾕﾒﾝﾎﾛﾊﾝﾞﾛﾎ ﾘﾗ ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾘﾗﾜ ﾊﾗﾍ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ, ﾝﾑﾎ ﾜﾎﾗﾍﾎﾛﾜ ﾊﾛﾎ 
ﾘtﾎﾗ ﾛﾎﾙﾛﾎﾜﾎﾗﾝﾎﾍ ﾊﾜ ﾑﾊﾛﾍ ﾙﾛﾎﾜﾜﾎﾍ ﾋﾢ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾗﾘﾗ-ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝ2 relatives’ pleas for eco­
nomical support. A common theme is that those who stay behind are dissatis­
iﾎﾍ ﾠﾒﾝﾑ ﾠﾑﾊﾝ ﾝﾑﾎﾢ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎ ﾏﾛﾘﾖ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ. ＆ﾒﾜﾌﾘﾗﾝﾎﾗﾝﾎﾍ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾛﾜ ﾊﾛﾎ 
mentioned in relation to e.g. Ghanian (Mazzucato et al., 2006), Somalian (Lindley, 
2009), Sudanese (Riak Akuei, 2005), Filipino (Tacoli, 1999) and Haitian (Glick 
５ﾌﾑﾒﾕﾕﾎﾛ ﾊﾗﾍ （ﾘﾞﾛﾘﾗ,  ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ iﾎﾕﾍﾜ. （ﾛﾘﾖ ﾝﾑﾎ ﾙﾎﾛﾜﾙﾎﾌﾝﾒﾟﾎ ﾘﾏ 
ﾝﾑﾎ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾜﾎﾗﾍﾎﾛﾜ, ﾜﾘﾖﾎ ﾗﾘﾗ-ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝ ﾏﾊﾖﾒﾕﾢ ﾖﾎﾖﾋﾎﾛﾜ ﾜﾎﾎﾖ ﾝﾘ ﾋﾎﾕﾒﾎﾟﾎ ﾝﾑﾊﾝ 
in countries of destination ﾖﾘﾗﾎﾢ ﾌﾊﾗ ﾋﾎ ﾙﾒﾌﾔﾎﾍ ﾏﾛﾘﾖ ﾝﾛﾎﾎﾜ. The non-migrants are 
ﾘtﾎﾗ ﾙﾘﾛﾝﾛﾊﾢﾎﾍ ﾊﾜ ﾒﾐﾗﾘﾛﾊﾗﾝ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾑﾊﾛﾜﾑ ﾕﾒﾟﾒﾗﾐ ﾌﾘﾗﾍﾒﾝﾒﾘﾗﾜ ﾖﾊﾗﾢ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾑﾊﾟﾎ 
to endure, and it is assumed that this ignorance makes those who stay behind 
predisposed to ask for more support. I believe, however, that this picture is too 
ﾜﾒﾖﾙﾕﾒiﾎﾍ, ﾙﾊﾛﾝﾕﾢ ﾋﾎﾌﾊﾞﾜﾎ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾒﾗﾝﾎﾗﾜﾒiﾌﾊﾝﾒﾘﾗ ﾘﾏ ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ ﾌﾘﾗﾝﾊﾌﾝﾜ ﾊﾜ ﾊ ﾛﾎ­
sult of the development of communication technologies. Today, communication 
ﾙﾊtﾎﾛﾗﾜ ﾒﾗ ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ iﾎﾕﾍﾜ ﾊﾛﾎ ﾌﾘﾖﾙﾕﾎﾡ ﾊﾗﾍ ﾖﾊﾗﾒﾏﾘﾕﾍ. ／ﾊﾗﾢ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾌﾊﾕﾕ 
family members in the country of origin a couple of times per week, or even 
every day (Panagakos and Horst, 2006). The intensity of the contact is likely to 
make both the migrants and the non-migrants more informed about each others 
ﾕﾒﾟﾒﾗﾐ ﾌﾘﾗﾍﾒﾝﾒﾘﾗﾜ. ＆ﾞﾛﾒﾗﾐ iﾎﾕﾍﾠﾘﾛﾔ ﾊﾖﾘﾗﾐ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾛﾜ ﾒﾗ ％ﾊﾙﾎ ８ﾎﾛﾍﾎ 
I found much variation in their approach to the migrants’ economic obligations. 
＋ﾝ ﾋﾎﾌﾊﾖﾎ ﾌﾕﾎﾊﾛ ﾝﾑﾊﾝ ﾜﾘﾖﾎ ﾘﾏ ﾝﾑﾘﾜﾎ ﾠﾑﾘ ﾊﾛﾎ ﾕﾎt ﾋﾎﾑﾒﾗﾍ ﾜﾑﾘﾠ ﾊﾗ ﾞﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾊﾗﾍﾒﾗﾐ 
ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ ﾝﾘﾠﾊﾛﾍﾜ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ ﾠﾑﾘ ﾛﾎﾖﾒﾝ ﾗﾘ ﾘﾛ ﾕﾒtﾕﾎ ﾖﾘﾗﾎﾢ. ＋ﾗ ﾊﾌﾌﾘﾛﾍﾊﾗﾌﾎ 
with this, one important aim of this article is to nuance the picture of the eternally 
ﾍﾒﾜﾜﾊﾝﾒﾜiﾎﾍ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾛ. 
1 ＋ﾗ , ﾛﾎﾐﾒﾜﾝﾎﾛﾎﾍ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ lﾘﾠﾜ ﾝﾘ ﾍﾎﾟﾎﾕﾘﾙﾒﾗﾐ ﾌﾘﾞﾗﾝﾛﾒﾎﾜ ﾠﾑﾎﾛﾎ ﾗﾎﾊﾛﾕﾢ ﾝﾑﾛﾎﾎ ﾝﾒﾖﾎﾜ ﾝﾑﾎ ﾘiﾌﾒﾊﾕ ﾍﾎﾟﾎﾕﾘﾙﾖﾎﾗﾝ 
assistance (OECD, 2009; World Bank, 2009).
2 By non-migrants is here intended ﾝﾑﾘﾜﾎ ﾠﾑﾘ ﾜﾝﾊﾢ ﾋﾎﾑﾒﾗﾍ, i.e. people who have not migrated themselves but who 
have close relatives in countries of destination. 
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The overall objective of this article is to analyse how people in Cape Verde 
view migrant family members’ economic obligations. Thus, it focuses on the 
ﾟﾘﾒﾌﾎﾜ ﾘﾏ ﾝﾑﾘﾜﾎ ﾕﾎt ﾋﾎﾑﾒﾗﾍ, ﾊﾗﾍ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾌﾘﾗﾝﾛﾒﾋﾞﾝﾒﾘﾗﾜ ﾝﾘ ﾝﾑﾎ ﾑﾞﾖﾊﾗ ﾍﾢﾗﾊﾖﾒﾌﾜ ﾘﾏ ﾖﾒ­
ﾐﾛﾊﾗﾝ ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕﾒﾜﾖ ％ﾊﾛﾕﾒﾗﾐ, . ４ﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾎﾙﾒﾝﾘﾖﾒﾣﾎ ﾝﾑﾎ ﾕﾘﾢﾊﾕﾝﾒﾎﾜ ﾊﾗﾍ 
the tensions between family members separated by migration processes as no 
other transnational practice. The transfer of money from migrants to their non-
migrant relatives is a key symbol of the quality and meaning of transnational 
kinship relations. This article explores Cape Verdean non-migrants’ understand­
ﾒﾗﾐ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾙﾛﾊﾌﾝﾒﾌﾎﾜ ﾊﾗﾍ ﾒﾝ ﾎﾡﾊﾖﾒﾗﾎﾜ ﾝﾑﾎ ﾌﾘﾗﾌﾘﾖﾒﾝﾊﾗﾝ moral discourse. This 
ﾕﾒﾗﾎ ﾘﾏ ﾒﾗﾚﾞﾒﾛﾢ ﾒﾜ ﾑﾎﾕﾙﾏﾞﾕ ﾗﾘﾝ ﾘﾗﾕﾢ ﾏﾘﾛ ﾞﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾊﾗﾍﾒﾗﾐ ﾝﾑﾎ ﾖﾘﾛﾊﾕﾒﾝﾒﾎﾜ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ 
ﾝﾛﾊﾗﾜﾏﾎﾛﾜ ﾋﾞﾝ ﾊﾕﾜﾘ ﾏﾘﾛ iﾗﾍﾒﾗﾐ ﾘﾞﾝ ﾠﾑﾊﾝ ﾝﾑﾎ ﾖﾘﾗﾎﾢ ﾏﾛﾘﾖ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ ﾖﾎﾊﾗﾜ ﾝﾘ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ ﾒﾗ 
their everyday life. Thus, the analysis goes beyond an instrumental and rational­
ﾒﾜﾝﾒﾌ ﾊﾙﾙﾛﾘﾊﾌﾑ ﾝﾘ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ, ﾠﾑﾒﾌﾑ ﾒﾜ ﾌﾘﾖﾖﾘﾗ ﾒﾗ ﾖﾞﾌﾑ ﾛﾎﾜﾎﾊﾛﾌﾑ ﾊﾗﾍ ﾙﾘﾕﾒﾌﾢ, ﾊﾗﾍ 
explores the importance of this money for emotions and social relations. 
＄ﾎﾏﾘﾛﾎ ﾐﾘﾒﾗﾐ ﾒﾗﾝﾘ ％ﾊﾙﾎ ８ﾎﾛﾍﾎﾊﾗ ﾗﾘﾝﾒﾘﾗﾜ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾙﾛﾊﾌﾝﾒﾌﾎ ＋ ﾌﾘﾗﾝﾎﾡﾝﾞﾊﾕﾒﾣﾎ 
the importance of this money by discussing social and economic conditions in 
the country as well as the ways the transfers from the migrants are characteristi­
ﾌﾊﾕﾕﾢ ﾞﾜﾎﾍ. ６ﾑﾎﾛﾎﾊtﾎﾛ ＋ ﾙﾛﾎﾜﾎﾗﾝ ﾝﾠﾘ ﾌﾘﾖﾖﾘﾗ ﾒﾍﾎﾊﾜ ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌﾊﾕ ﾜﾞﾙﾙﾘﾛﾝ 
from family members abroad. Whereas some non-migrants underline dissatis­
faction with the support from the migrants and call them ungrateful  (ingrôt in 
Cape Verde Creole), others explain that they cannot ask for more because the 
ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ iﾛﾜﾝ ﾙﾕﾊﾌﾎ ﾑﾊﾟﾎ ﾝﾘ ﾝﾊﾔﾎ ﾌﾊﾛﾎ ﾘﾏ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾛﾎﾜﾙﾘﾗﾜﾒﾋﾒﾕﾒﾝﾒﾎﾜ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ ﾗﾎﾠ 
country. The concepts of ungrateful and responsible represent two narrative posi­
ﾝﾒﾘﾗﾜ. ＋ ﾜﾒﾗﾐﾕﾎ ﾘﾞﾝ ﾝﾑﾎﾜﾎ ﾝﾠﾘ ﾙﾘﾜﾒﾝﾒﾘﾗﾜ ﾒﾗ ﾊﾗ ﾎfﾘﾛﾝ ﾝﾘ ﾘﾛﾐﾊﾗﾒﾣﾎ ﾊﾗﾍ ﾜﾢﾗﾝﾑﾎﾜﾒﾣﾎ ﾝﾑﾎ 
Cape Verdean discourse on the money migrants send. In everyday life, people 
ﾝﾊﾕﾔ ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾒﾗ ﾖﾊﾗﾢ ﾊﾗﾍ ﾜﾘﾖﾎﾝﾒﾖﾎﾜ ﾊﾖﾋﾒﾐﾞﾘﾞﾜ ﾠﾊﾢﾜ. ＋ﾗ ﾝﾑﾒﾜ lﾘﾠ ﾘﾏ 
everyday speech, the words ungrateful and responsible ﾖﾎﾛﾒﾝ ﾜﾙﾎﾌﾒﾊﾕ ﾊtﾎﾗﾝﾒﾘﾗ ﾊﾜ 
they are so frequently used. The discussion of ungrateful and responsible migrants 
is supplemented by a section that analyses moral notions of kinship obligations, 
ﾠﾑﾒﾌﾑ ﾐﾞﾒﾍﾎ ﾖﾞﾌﾑ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾍﾒﾜﾌﾘﾞﾛﾜﾎ ﾘﾗ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ. ６ﾑﾎ ﾕﾊﾝﾎﾛ ﾙﾊﾛﾝ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾊﾛﾝﾒﾌﾕﾎ 
discusses the dynamic interplay between Cape Verdean understanding of mi­
ﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌ ﾘﾋﾕﾒﾐﾊﾝﾒﾘﾗﾜ ﾊﾗﾍ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾌﾘﾗﾍﾒﾝﾒﾘﾗﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾒﾗlﾞﾎﾗﾌﾎ ﾟﾊﾛﾒﾊﾝﾒﾘﾗﾜ ﾒﾗ 
ﾝﾑﾎﾜﾎ ﾞﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾊﾗﾍﾒﾗﾐﾜ. ６ﾑﾞﾜ, ＋ ﾝﾛﾢ ﾝﾘ ﾝﾎﾊﾜﾎ ﾘﾞﾝ ﾜﾘﾖﾎ ﾏﾊﾌﾝﾘﾛﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾊfﾎﾌﾝ ﾝﾑﾎ ﾗﾘﾗ-
migrants’ expectations about support from the migrants. Here I bring up morali­
ﾝﾒﾎﾜ ﾊﾗﾍ ﾎﾖﾘﾝﾒﾘﾗﾜ ﾘﾏ ﾔﾒﾗﾜﾑﾒﾙ, ﾞﾛﾋﾊﾗ ﾊﾗﾍ ﾛﾞﾛﾊﾕ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾌﾎﾜ, ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾊﾗﾍ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌ 





６ﾑﾎ ﾍﾒﾜﾌﾞﾜﾜﾒﾘﾗ ﾒﾗ ﾝﾑﾒﾜ ﾙﾊﾙﾎﾛ ﾋﾞﾒﾕﾍﾜ ﾞﾙﾘﾗ ﾊﾗﾝﾑﾛﾘﾙﾘﾕﾘﾐﾒﾌﾊﾕ iﾎﾕﾍﾠﾘﾛﾔ ﾘﾗ ﾝﾑﾎ 
islands of São Vicente and Santo Antão. Both islands are situated in the northern 
Barlavento part of the Cape Verdean archipelago. The second largest town in 
Cape Verde is Mindelo, which is located on São Vicente, and there I have carried 
ﾘﾞﾝ iﾟﾎ ﾙﾎﾛﾒﾘﾍﾜ ﾘﾏ iﾎﾕﾍﾠﾘﾛﾔ ﾋﾎﾝﾠﾎﾎﾗ  ﾊﾗﾍ . １ﾗ ５ﾊﾗﾝﾘ ＃ﾗﾝﾨﾘ, ﾠﾑﾒﾌﾑ ﾒﾜ 
primarily a rural island, I have collected material during three visits in 2007 and 
2008. Social and economic ties between São Vicente and Santo Antão are strong. 
／ﾊﾗﾢ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ ﾏﾛﾘﾖ ５ﾊﾗﾝﾘ ＃ﾗﾝﾨﾘ ﾑﾊﾟﾎ ﾖﾘﾟﾎﾍ ﾝﾘ ／ﾒﾗﾍﾎﾕﾘ ﾒﾗ ﾜﾎﾊﾛﾌﾑ ﾘﾏ ﾊ ﾋﾎtﾎﾛ ﾊﾗﾍ 
easier life. In fact probably the majority of the population in Mindelo originates 
from Santo Antão. Santo Antão also supplies the food markets of São Vicente, as 
ﾟﾎﾛﾢ ﾕﾒtﾕﾎ ﾒﾜ ﾐﾛﾘﾠﾗ ﾘﾗ ﾝﾑﾊﾝ ﾒﾜﾕﾊﾗﾍ. ６ﾑﾒﾜ ﾖﾎﾊﾗﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾊﾕﾝﾑﾘﾞﾐﾑ ﾝﾑﾎ ﾝﾠﾘ ﾒﾜﾕﾊﾗﾍﾜ ﾊﾛﾎ 
separated by a strait, Santo Antão in many ways functions as the rural hinterland 
of Mindelo. An important part of my knowledge about the discourse on remit­
tances has been gained through participant observation. I have stayed in four 
ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ ﾑﾘﾞﾜﾎﾑﾘﾕﾍﾜ, ﾊﾕﾕ ﾘﾏ ﾠﾑﾒﾌﾑ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ, ﾊﾗﾍ ＋ ﾑﾊﾟﾎ ﾙﾊﾛﾝﾊﾔﾎﾗ ﾒﾗ 
everyday life together with members of these households and with their relatives 
and friends. According to local standards, one of these households is quite well 
ﾘf, ﾠﾑﾒﾕﾎ ﾊﾗﾘﾝﾑﾎﾛ ﾒﾜ ﾜﾎﾎﾗ ﾊﾜ poor. This second household is very dependent on re­
ﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ, ﾊﾗﾍ ﾠﾑﾎﾗ ﾗﾘ ﾖﾘﾗﾎﾢ ﾊﾛﾛﾒﾟﾎﾜ ﾏﾛﾘﾖ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ ﾒﾝﾜ ﾖﾎﾖﾋﾎﾛﾜ ﾌﾊﾗ ﾘﾗﾕﾢ ﾊfﾘﾛﾍ 
ﾝﾘ ﾋﾞﾢ ﾋﾊﾜﾒﾌ ﾏﾘﾘﾍﾜﾝﾞf. ６ﾑﾎ ﾝﾠﾘ ﾘﾝﾑﾎﾛ ﾑﾘﾞﾜﾎﾑﾘﾕﾍﾜ ﾒﾗﾌﾕﾞﾍﾎ ﾖﾎﾖﾋﾎﾛﾜ ﾠﾑﾘ ﾑﾊﾟﾎ 
permanent but low-paid jobs. They see themselves as belonging to the poor, but 
they have a stable income and can invest in their children’s schooling. In addition 
to participant observation, I have carried out about 50 open-ended interviews 
ﾘﾟﾎﾛ ﾝﾑﾎ ﾢﾎﾊﾛﾜ ﾏﾘﾌﾞﾜﾎﾍ ﾘﾗ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾠﾒﾝﾑ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ ﾏﾛﾘﾖ ﾊﾕﾕ ﾜﾝﾛﾊﾝﾊ ﾘﾏ ﾜﾘﾌﾒﾎﾝﾢ. 
５ﾘﾌﾒﾘ-ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌ ﾑﾒﾎﾛﾊﾛﾌﾑﾒﾎﾜ ﾊﾗﾍ ﾝﾑﾎ ﾞﾜﾎ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ 
When Cape Verde gained independence in 1975 the country and its inhabit­
ants were very poor. The islands are short of natural resources and long periods 
of drought and starvation have recurred throughout history. From the start the 
ﾗﾎﾠ ﾗﾊﾝﾒﾘﾗ ﾠﾊﾜ ﾑﾒﾐﾑﾕﾢ ﾍﾎﾙﾎﾗﾍﾎﾗﾝ ﾘﾗ ﾎﾡﾝﾎﾛﾗﾊﾕ ﾊﾜﾜﾒﾜﾝﾊﾗﾌﾎ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ ﾏﾘﾛﾖ ﾘﾏ ﾘiﾌﾒﾊﾕ 
ﾍﾎﾟﾎﾕﾘﾙﾖﾎﾗﾝ ﾊﾒﾍ ﾊﾜ ﾠﾎﾕﾕ ﾊﾜ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾏﾛﾘﾖ ﾝﾑﾎ ﾎﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ. ５ﾒﾗﾌﾎ ﾒﾗﾍﾎﾙﾎﾗﾍﾎﾗﾌﾎ 
Cape Verde has experienced rapid economic development. Between 2002 and 
2007 real GNP growth averaged more than 5 percent (Country Watch, 2008). The 
positive macro-economic development implies that poverty is less widespread 
ﾝﾘﾍﾊﾢ, ﾋﾞﾝ ﾒﾝ ﾑﾊﾜ ﾍﾎiﾗﾒﾝﾒﾟﾎﾕﾢ ﾗﾘﾝ ﾋﾎﾎﾗ ﾎﾛﾊﾍﾒﾌﾊﾝﾎﾍ. ＄ﾘﾝﾑ ﾒﾗ ﾙﾘﾘﾛ ﾛﾞﾛﾊﾕ ﾊﾛﾎﾊﾜ ﾊﾗﾍ 
in urban slums food vulnerability is a serious problem (Rodrigues, 2007), and 
ﾖﾊﾗﾢ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ ﾌﾊﾗ ﾘﾗﾕﾢ ﾊfﾘﾛﾍ ﾗﾞﾝﾛﾒﾎﾗﾝ-ﾙﾘﾘﾛ ﾏﾘﾘﾍ ﾜﾞﾌﾑ ﾊﾜ ﾛﾒﾌﾎ ﾊﾗﾍ/ﾘﾛ ﾑﾊﾟﾎ ﾝﾘ ﾜﾔﾒﾙ 
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meals. Poor people dwell in ramshackle houses, live from hand to mouth and 
are hard pressed by constant worries about how to arrange something to eat the 
next day. 
Another downside of the current situation is that the gap between the rich and 
ﾝﾑﾎ ﾕﾎﾜﾜ ﾠﾎﾕﾕ ﾘf ﾑﾊﾜ ﾠﾒﾍﾎﾗﾎﾍ. ６ﾑﾎ ﾛﾒﾌﾑ ﾊﾛﾎ ﾋﾘﾝﾑ ﾖﾘﾛﾎ ﾗﾞﾖﾎﾛﾘﾞﾜ ﾊﾗﾍ ﾖﾘﾛﾎ ﾟﾒﾜﾒﾋﾕﾎ 
today than only a decade ago. In Praia and Mindelo, the two biggest towns, there 
are a growing number of people exhibiting their economic success through con­
ﾜﾙﾒﾌﾞﾘﾞﾜ ﾌﾘﾗﾜﾞﾖﾙﾝﾒﾘﾗ. ６ﾘﾍﾊﾢ ﾝﾑﾎﾛﾎ ﾊﾛﾎ ﾍﾎiﾗﾒﾝﾒﾟﾎﾕﾢ ﾖﾊﾗﾢ ﾖﾘﾛﾎ ﾜﾙﾊﾌﾒﾘﾞﾜ ﾕﾞﾡﾞﾛﾢ 
ﾑﾘﾞﾜﾎﾜ ﾊﾗﾍ ﾋﾒﾐ ﾜﾑﾒﾗﾢ ﾌﾊﾛﾜ ﾝﾑﾊﾗ ﾒﾗ  ﾠﾑﾎﾗ ＋ iﾛﾜﾝ ﾟﾒﾜﾒﾝﾎﾍ ％ﾊﾙﾎ ８ﾎﾛﾍﾎ. ６ﾑﾎ ﾊlﾞ­
ent lifestyle of the rich evokes mixed feelings of envy and aversion both among 
the poor and among people who are said to belong to the middle category of 
ﾝﾑﾘﾜﾎ ﾠﾑﾘ ﾐﾎﾝ ﾋﾢ (Cr. dzenrasgá). Those who ﾐﾎﾝ ﾋﾢ do not risk going hungry to bed 
and they live in decent housing, in contrast to the poor. An important negative as­
pect of the living conditions for this category (as well as for the poor) is that they 
seldom have an opportunity to work their way up in local society. Lack of formal 
ﾎﾍﾞﾌﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ ﾖﾎﾛﾒﾝﾜ ﾊﾜ ﾠﾎﾕﾕ ﾊﾜ ﾋﾎﾗﾎiﾌﾒﾊﾕ ﾌﾘﾗﾝﾊﾌﾝﾜ ﾠﾒﾝﾑ ﾝﾑﾎ ﾙﾘﾕﾒﾝﾒﾌﾊﾕ ﾊﾗﾍ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌﾊﾕ 
elite exclude people from pursuing a career and gaining more money. In contrast 
ﾝﾘ ﾝﾑﾒﾜ ﾜﾝﾊﾗﾍﾜﾝﾒﾕﾕ, ﾗﾘﾟﾎﾕ ﾊﾗﾍ ﾊtﾛﾊﾌﾝﾒﾟﾎ ﾌﾘﾖﾖﾘﾍﾒﾝﾒﾎﾜ ﾊﾛﾎ ﾌﾘﾗﾜﾝﾊﾗﾝﾕﾢ ﾎﾗﾝﾎﾛﾒﾗﾐ ﾝﾑﾎ ﾕﾘ­
cal market and are creating new demand. Among the poor and those who ﾐﾎﾝ ﾋﾢ, 
feelings of stagnation are also evoked by ideas about what others have achieved 
ﾊﾜ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ. ６ﾑﾎ ﾜﾞfﾘﾌﾊﾝﾒﾗﾐ ﾎﾡﾙﾎﾛﾒﾎﾗﾌﾎ ﾘﾏ iﾐﾑﾝﾒﾗﾐ ﾘﾗﾎ’ﾜ ﾠﾊﾢ ﾝﾑﾛﾘﾞﾐﾑ ﾊ ﾕﾒﾏﾎ ﾌﾑﾊﾛ­
acterized by few changes and no advance is underpinned by comparisons with 
relatives and friends who telephone from abroad and talk about other possibili­
ties. In conclusion, the implication is that although few Cape Verdeans are threat­
ﾎﾗﾎﾍ ﾋﾢ ﾊﾌﾞﾝﾎ ﾜﾝﾊﾛﾟﾊﾝﾒﾘﾗ ﾝﾘﾍﾊﾢ, ﾛﾎﾌﾎﾙﾝﾒﾘﾗ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾌﾊﾗ ﾙﾕﾊﾢ ﾊ ﾍﾎﾌﾒﾜﾒﾟﾎ ﾛﾘﾕﾎ 
in people’s security, life prospects and social status. 
Emigration from Cape Verde began on a large scale about a century ago and 
ﾑﾊﾜ ﾋﾎﾎﾗ ﾍﾒﾛﾎﾌﾝﾎﾍ ﾝﾘ ﾝﾑﾛﾎﾎ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ ﾌﾘﾗﾝﾒﾗﾎﾗﾝﾜ  ＃ﾏﾛﾒﾌﾊ, ＃ﾖﾎﾛﾒﾌﾊ ﾊﾗﾍ ＇ﾞﾛﾘﾙﾎ. 
Today, Cape Verdean authorities claim that the diaspora population outnumbers 
the half a million inhabitants in the national territory (Instituto das Comunidades 
de Cabo Verde, 2008). A majority of the Cape Verdeans have close relatives living 
and working in Europe or the US. A census I carried out in a rural village in Santo 
Antão showed that 85 per cent of the heads of households had a close relative 
ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ. ＃ ﾌﾕﾘﾜﾎ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎ ﾒﾜ ﾑﾎﾛﾎ ﾍﾎiﾗﾎﾍ ﾊﾜ ﾊ ﾙﾊﾛﾎﾗﾝ, ﾌﾑﾒﾕﾍ ﾘﾛ ﾜﾒﾋﾕﾒﾗﾐ, ﾊﾜ ﾒﾗ ％ﾊﾙﾎ 
８ﾎﾛﾍﾎﾊﾗ ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ iﾎﾕﾍ ﾝﾑﾎﾜﾎ ﾊﾛﾎ ﾝﾑﾎ ﾖﾘﾜﾝ ﾜﾒﾐﾗﾒiﾌﾊﾗﾝ ﾝﾒﾎﾜ. ６ﾑﾎ ﾌﾎﾗﾜﾞﾜ 





As a percentage of Cape Verde’s GNP, ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾌﾘﾗﾜﾝﾒﾝﾞﾝﾎﾍ  ﾙﾎﾛ ﾌﾎﾗﾝ ﾒﾗ 
the late 1970s (Bourdet, 2002). In 2007 they had declined to nine per cent3. These 
iﾐﾞﾛﾎﾜ ﾒﾗﾍﾒﾌﾊﾝﾎ ﾝﾑﾊﾝ ﾊﾕﾝﾑﾘﾞﾐﾑ ﾝﾑﾎ ﾗﾘﾖﾒﾗﾊﾕ ﾒﾗlﾘﾠ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾑﾊﾜ ﾒﾗﾌﾛﾎﾊﾜﾎﾍ, ﾒﾝ 
is doubtful whether they play a more important role for the recipients today than 
ﾝﾑﾎﾢ ﾍﾒﾍ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ ﾜ ﾠﾑﾎﾗ ﾝﾑﾎ ﾛﾎﾌﾎﾙﾝﾒﾘﾗ ﾘﾏ ﾊ ﾕﾎtﾎﾛ ﾌﾘﾗﾝﾊﾒﾗﾒﾗﾐ ﾜﾘﾖﾎ ＃ﾖﾎﾛﾒﾌﾊﾗ 
dollars was a major event (Meintel, 1984). The generally higher standard of living 
as a consequence of the national economic growth has entailed that money and 
ﾐﾒtﾜ ﾏﾛﾘﾖ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ ﾝﾎﾗﾍ ﾗﾘﾝ ﾝﾘ ﾑﾊﾟﾎ ﾝﾑﾎ ﾜﾊﾖﾎ ﾏﾞﾗﾍﾊﾖﾎﾗﾝﾊﾕ ﾒﾖﾙﾘﾛﾝﾊﾗﾌﾎ ﾏﾘﾛ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ’ﾜ 
survival as they had in the 1960s and 1970s. 
In Cape Verde, as in many other places, people avoid openly discussing de­
tails of private economy, which makes it hard to gain an exact understanding of 
ﾑﾘﾠ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾊﾛﾎ ﾞﾜﾎﾍ ﾋﾢ ﾒﾗﾍﾒﾟﾒﾍﾞﾊﾕﾜ ﾊﾗﾍ ﾑﾘﾞﾜﾎﾑﾘﾕﾍﾜ. ６ﾑﾛﾘﾞﾐﾑ ﾙﾊﾛﾝﾒﾌﾒﾙﾊﾗﾝ 
information it has been possible, however, to learn how this money characteristi­
ﾌﾊﾕﾕﾢ ﾒﾜ ﾞﾜﾎﾍ. ＄ﾊﾜﾒﾌﾊﾕﾕﾢ, ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾏﾛﾘﾖ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾠﾑﾘ ﾑﾊﾟﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾝﾎﾍ ﾊﾛﾎ ﾊﾕﾠﾊﾢﾜ 
ﾟﾎﾛﾢ ﾠﾎﾕﾌﾘﾖﾎ, ﾋﾞﾝ ﾜﾎﾕﾍﾘﾖ ﾜﾎﾎﾗ ﾊﾜ ﾊ ﾜﾙﾎﾌﾒﾊﾕ ﾔﾒﾗﾍ ﾘﾏ ﾖﾘﾗﾎﾢ ﾝﾘ ﾋﾎ ﾞﾜﾎﾍ ﾏﾘﾛ ﾜﾙﾎﾌﾒiﾌ 
ﾠﾎﾕﾕ ﾍﾎiﾗﾎﾍ ﾘﾋﾓﾎﾌﾝﾒﾟﾎﾜ. ＋ﾗ ﾝﾑﾎ ﾕﾒﾝﾎﾛﾊﾝﾞﾛﾎ ﾘﾗ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾒﾝ ﾒﾜ ﾌﾘﾖﾖﾘﾗﾕﾢ ﾊﾜﾜﾞﾖﾎﾍ 
ﾝﾑﾊﾝ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾛﾜ ﾜﾎﾝ ﾝﾑﾎﾖ ﾊﾙﾊﾛﾝ ﾏﾘﾛ ﾜﾙﾎﾌﾒiﾎﾍ ﾊﾗﾍ ﾛﾎﾜﾝﾛﾒﾌﾝﾎﾍ ﾞﾜﾎ. ／ﾢ ﾎﾡﾙﾎﾛﾒﾎﾗﾌﾎ ﾒﾜ 
that it is important to have a more open-ended view on this, especially when the 
ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾛﾜ ﾊﾛﾎ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾕﾢ ﾙﾘﾘﾛ ﾊﾗﾍ ﾑﾊﾟﾎ ﾝﾘ ﾞﾜﾎ ﾝﾑﾎ ﾖﾘﾗﾎﾢ ﾝﾘ ﾖﾎﾎﾝ ﾍﾊﾒﾕﾢ 
needs. In Cape Verde the money sent by relatives from abroad is felt as part of 
ﾗﾘﾛﾖﾊﾕ ﾎﾟﾎﾛﾢﾍﾊﾢ ﾕﾒﾏﾎ ﾛﾊﾝﾑﾎﾛ ﾝﾑﾊﾗ ﾜﾘﾖﾎﾝﾑﾒﾗﾐ ﾜﾙﾎﾌﾒﾊﾕ ﾘﾛ ﾏﾘﾛﾎﾒﾐﾗ. １tﾎﾗ ﾝﾑﾎﾢ ﾊﾛﾎ 
used for running household expenses or for paying electricity, water or telephone 
ﾋﾒﾕﾕﾜ. ＆ﾞﾎ ﾝﾘ ﾒﾗﾜﾎﾌﾞﾛﾎ ﾊﾗﾍ ﾕﾘﾠ ﾒﾗﾌﾘﾖﾎﾜ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ ﾊﾛﾎ ﾘtﾎﾗ ﾏﾘﾛﾌﾎﾍ ﾝﾘ ﾍﾎﾕﾊﾢ ﾝﾑﾎ ﾙﾊﾢ­
ﾖﾎﾗﾝ ﾘﾏ ﾜﾞﾌﾑ ﾋﾒﾕﾕﾜ, ﾠﾑﾒﾌﾑ ﾖﾎﾊﾗﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾝﾑﾎ ﾜﾎﾛﾟﾒﾌﾎ ﾒﾗ ﾚﾞﾎﾜﾝﾒﾘﾗ ﾒﾜ ﾌﾞﾝ ﾘf. ６ﾑﾞﾜ, ﾠﾑﾎﾗ 
ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾊﾛﾛﾒﾟﾎ ﾊ ﾑﾘﾞﾜﾎﾑﾘﾕﾍ ﾖﾊﾢ ﾋﾎﾗﾎiﾝ ﾏﾛﾘﾖ ﾛﾎﾗﾎﾠﾎﾍ ﾊﾌﾌﾎﾜﾜ ﾝﾘ ﾎﾕﾎﾌﾝﾛﾒﾌﾒﾝﾢ, 
ﾝﾊﾙ ﾠﾊﾝﾎﾛ ﾘﾛ ﾊ ﾏﾞﾗﾌﾝﾒﾘﾗﾒﾗﾐ ﾝﾎﾕﾎﾙﾑﾘﾗﾎ. ＃ﾗﾘﾝﾑﾎﾛ ﾌﾘﾖﾖﾘﾗ ﾞﾜﾎ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾒﾜ ﾝﾘ 
ﾙﾊﾢ ﾘf ﾊ ﾍﾎﾋﾝ ﾊﾝ ﾝﾑﾎ ﾗﾎﾒﾐﾑﾋﾘﾞﾛﾑﾘﾘﾍ ﾐﾛﾘﾌﾎﾛ’ﾜ ﾜﾑﾘﾙ, ﾊﾗﾍ ﾝﾑﾎﾛﾎﾋﾢ ﾐﾊﾒﾗ ﾝﾑﾎ ﾛﾒﾐﾑﾝ ﾝﾘ 
new credit. In rural areas this money may also be employed for paying labourers 
to clear a plot of land. The money people on Santo Antão and São Vicente re­
ﾌﾎﾒﾟﾎ ﾏﾛﾘﾖ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾒﾜ, ﾑﾘﾠﾎﾟﾎﾛ, ﾜﾎﾕﾍﾘﾖ ﾜﾞiﾌﾒﾎﾗﾝ ﾏﾘﾛ iﾗﾊﾗﾌﾒﾗﾐ ﾖﾘﾛﾎ ﾌﾘﾜﾝﾕﾢ 
long-term investments. As I have shown elsewhere (Åkesson, 2009) due to the 
contemporary organization of transnational family ties many Cape Verdean mi­
ﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾍﾒﾜﾝﾛﾒﾋﾞﾝﾎ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾝﾘ ﾊ ﾗﾞﾖﾋﾎﾛ ﾘﾏ ﾑﾘﾞﾜﾎﾑﾘﾕﾍﾜ, ﾠﾑﾒﾌﾑ ﾖﾎﾊﾗﾜ ﾝﾑﾊﾝ 
the money from abroad is both widely and thinly spread. In turn, this means that 
ﾝﾑﾎ ﾛﾎﾌﾎﾙﾝﾒﾘﾗ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾝﾘﾍﾊﾢ ﾏﾛﾘﾖ ﾏﾊﾖﾒﾕﾢ ﾖﾎﾖﾋﾎﾛﾜ ﾠﾑﾘ ﾑﾊﾟﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾝﾎﾍ ﾒﾜ 
ﾜﾎﾕﾍﾘﾖ ﾎﾗﾘﾞﾐﾑ ﾏﾘﾛ iﾗﾊﾗﾌﾒﾗﾐ ﾝﾑﾎ ﾙﾞﾛﾌﾑﾊﾜﾎ ﾘﾏ ﾕﾊﾗﾍ, ﾌﾘﾗﾜﾝﾛﾞﾌﾝﾒﾘﾗ ﾘﾏ ﾊ ﾑﾘﾞﾜﾎ ﾘﾛ ﾝﾑﾎ 
establishment of an enterprise. 
3 Calculated from Alguns indicadores da economia cabo-verdiana (Banco de Cabo Verde, 2008a) and Remessas de 
emigrantes por país de origem (Banco de Cabo Verde, 2008b). 














146 CAPE VERDEAN NOTIONS OF MIGRANT REMITTANCES 
Ungrateful and responsible migrants 
In Cape Verde, as in other places, family relations are underpinned by morali­
ties of sharing. All over the world, solidarity and closeness between relatives are 
expressed through exchange of material and non-material assets. This is true even 
when family members are geographically separated in consequence of migration 
(Eastmond and Åkesson, 2007). When Cape Verdean non-migrants talk about the 
ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾙﾛﾊﾌﾝﾒﾌﾎﾜ ﾝﾑﾎﾢ ﾘtﾎﾗ ﾛﾎﾏﾎﾛ ﾝﾘ ﾊ ﾌﾘﾖﾖﾘﾗ ﾖﾘﾛﾊﾕ ﾐﾛﾘﾞﾗﾍﾎﾍ ﾒﾗ 
the idea that close relatives shall support each other. 
They allude to this idea irrespectively of whether they believe that the mi­
grants are ungrateful or responsible. Thus, notions of migrants as either ungrateful
or responsible both relate to a common moral. 
The concepts ingrôt (from Portuguese ingrato/a, ungrateful) and responsável 
ﾛﾎﾜﾙﾘﾗﾜﾒﾋﾕﾎ  ﾊﾛﾎ ﾘtﾎﾗ ﾞﾜﾎﾍ ﾠﾑﾎﾗ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ ﾝﾊﾕﾔ ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾘﾋﾕﾒﾐﾊﾝﾒﾘﾗﾜ 
ﾝﾘﾠﾊﾛﾍﾜ ﾏﾊﾖﾒﾕﾢ ﾖﾎﾖﾋﾎﾛﾜ ﾕﾎt ﾋﾎﾑﾒﾗﾍ. ６ﾑﾎﾜﾎ ﾠﾘﾛﾍﾜ ﾜﾘﾖﾎﾝﾒﾖﾎﾜ ﾏﾞﾗﾌﾝﾒﾘﾗ ﾊﾜ ﾜﾑﾘﾛﾝ­
hand signs for somebody’s apprehension of another person. To blame somebody 
for being ungrateful is to say that he or she does not care (enough) about an al­
ready established social relationship. In contrast, responsible persons are per­
ceived to be concerned about the welfare of others, able to disregard their own 
immediate desires and take into account the others’ needs. In the multifaceted re­
ﾊﾕﾒﾝﾢ ﾘﾏ ﾎﾟﾎﾛﾢﾍﾊﾢ ﾕﾒﾏﾎ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ’ﾜ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎﾜ ﾝﾘﾠﾊﾛﾍﾜ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌﾊﾕ ﾘﾋﾕﾒﾐﾊ­
tions are naturally complex. People have much more to say about their relatives 
abroad than identifying them as ungrateful or responsible. References to ungrateful
/ responsible persons should rather be seen as relating to two common narrative 
positions. By using these concepts the speaker adopts a traditional way of speak­
ing about migrants obligations that is recognized by everyone. 
Calling the migrants ungrateful
When people in Cape Verde are critical of migrants’ generosity they frequent­
ly claim that their relatives are ingrôt. In general terms, an ingrôt person does not 
ﾕﾒﾟﾎ ﾞﾙ ﾝﾘ ﾎﾡﾙﾎﾌﾝﾊﾝﾒﾘﾗﾜ ﾘﾏ ﾠﾑﾊﾝ ﾒﾜ ﾌﾘﾗﾜﾒﾍﾎﾛﾎﾍ ﾝﾘ ﾋﾎ ﾗﾘﾛﾖﾊﾕ ﾜﾞﾙﾙﾘﾛﾝ ﾊﾗﾍ ﾊfﾎﾌ­
tion for others. His or her egoism disappoints others. Accordingly, the concept 
ingrôt has a wider denotation than the English ungrateful, ﾋﾞﾝ ﾒﾗ ﾠﾊﾗﾝ ﾘﾏ ﾊ ﾋﾎtﾎﾛ 
translation I use ingrôt and ungrateful interchangeably. The idea of ungratefulness
builds on the idea that the maintenance of a social relation requires that one as­
ﾜﾒﾜﾝﾜ ﾘﾝﾑﾎﾛﾜ. ９ﾑﾒﾕﾎ ﾕﾒﾟﾒﾗﾐ ﾒﾗ ％ﾊﾙﾎ ８ﾎﾛﾍﾎ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾒﾍﾎﾊﾕﾕﾢ  ﾋﾎﾗﾎiﾝﾎﾍ ﾏﾛﾘﾖ ﾝﾑﾎ 
support kin are supposed to give each other, and if the migrants break this tacit 






ful. ＃ﾌﾌﾘﾛﾍﾒﾗﾐﾕﾢ, ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ ﾠﾑﾘ ﾜﾎﾗﾍ ﾗﾘ ﾘﾛ ﾕﾒtﾕﾎ ﾗﾎﾠﾜ ﾘﾛ ﾠﾑﾘ ﾜﾎﾗﾍ ﾕﾎﾜﾜ 
money than their non-migrant kin expect are characterized as ungrateful. Bia is 
a single mother of two children and earns her living on washing other people’s 
clothes on irregular occasions. She has three sisters who live in Europe. Bia be­
lieved that they should support her more: 
My sisters in Italy and Luxemburg they hardly ever send me something. Hardly 
ever. They are ungrateful. Really ungrateful. They work for a madam [i.e. as domes­
tics]. That’s not a hard job. It’s very easy. 
Bia expressed her anger at her sisters through calling them ungrateful. Her 
anger was deepened by her belief that her sisters live an easy life in Europe, while 
she toils hard for nearly nothing in Cape Verde. In relation to her own poverty 
and vulnerability she imagined her sisters’ existence to be untroubled. Bia’s frus­
tration with lack of support from family members living abroad was shared by 
many people, as for example an elderly woman, Maria, who complained about 
her children who never sent her any money and rarely called her. Maria also used 
the concept ungrateful when she talked about her children: 
Lisa: You have three children living outside Cape Verde, isn’t that so?
Maria: Yes, I have one in America and two in Luxemburg.
Lisa: Do you hear any news from them?
Maria: News from them… you know what it’s like. Nowadays it’s seldom, seldom. 
It’s seldom, all children have become ungrateful. The one in America, he’s married 
and everything but he doesn’t even remember me.
／ﾊﾛﾒﾊ ﾠﾊﾜ ﾏﾛﾞﾜﾝﾛﾊﾝﾎﾍ ﾊﾗﾍ ﾜﾊﾍ ﾗﾘﾝ ﾘﾗﾕﾢ ﾋﾎﾌﾊﾞﾜﾎ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾏﾊﾒﾕﾎﾍ ﾝﾘ ﾊﾙﾙﾎﾊﾛ, 
but also because of her children’s neglect to keep in touch. To refrain from phon­
ing and da notísia (send news) may also be interpreted as an act of ungratefulness. 
＋ﾗ ﾏﾊﾌﾝ ﾜﾞﾌﾑ ﾘﾖﾒﾜﾜﾒﾘﾗﾜ ﾘtﾎﾗ ﾋﾛﾒﾗﾐ ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾖﾞﾌﾑ ﾜﾘﾛﾛﾘﾠ ﾊﾗﾍ ﾠﾘﾛﾛﾒﾎﾜ. ２ﾎﾘﾙﾕﾎ ﾏﾎﾎﾕ 
ﾝﾑﾊﾝ ﾝﾑﾎﾢ ﾊﾛﾎ ﾏﾘﾛﾐﾘtﾎﾗ, ﾋﾘﾝﾑ ﾊﾜ ﾒﾗﾍﾒﾟﾒﾍﾞﾊﾕ ﾙﾎﾛﾜﾘﾗﾜ ﾊﾗﾍ ﾒﾗ ﾝﾎﾛﾖﾜ ﾘﾏ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾙﾘﾜﾒﾝﾒﾘﾗ 
as representatives of a backward ﾛﾎﾊﾕﾒﾝﾢ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾑﾊﾟﾎ ﾜﾞﾙﾙﾘﾜﾎﾍﾕﾢ ﾕﾎt ﾋﾎﾑﾒﾗﾍ. 
Many non-migrants fear that their relatives abroad see them as poor and under­
developed, and that such notions make the migrants unwilling to uphold the 
ﾌﾘﾗﾝﾊﾌﾝ. （ﾎﾠ ﾗﾘﾗ-ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾌﾊﾗ ﾊfﾘﾛﾍ ﾝﾘ ﾖﾊﾔﾎ ﾒﾗﾝﾎﾛﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ ﾙﾑﾘﾗﾎ ﾌﾊﾕﾕﾜ, ﾠﾑﾒﾌﾑ 
means that the migrants are in control of the intensity of the transnational con­
tacts. This, in turn, may reinforce the stayers’ feelings of being exposed to the 
migrants’ benevolence. 
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Underlining the migrants’ responsibilities abroad 
In contrast to those who talk about their relatives as ungrateful, others express 
ﾜﾝﾛﾒﾔﾒﾗﾐﾕﾢ ﾕﾒtﾕﾎ ﾍﾒﾜﾜﾊﾝﾒﾜﾏﾊﾌﾝﾒﾘﾗ. ＋ﾗﾜﾝﾎﾊﾍ ﾝﾑﾎﾢ ﾜﾑﾘﾠ ﾊﾗ ﾞﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾊﾗﾍﾒﾗﾐ ﾊﾗﾍ ﾒﾗﾍﾞﾕ­
ﾐﾎﾗﾝ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ ﾝﾘﾠﾊﾛﾍﾜ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ. ６ﾑﾎ ﾙﾑﾛﾊﾜﾎ ＋ﾝ’ﾜ ﾗﾘﾝ ﾘﾋﾕﾒﾐﾊﾝﾘﾛﾢ ﾝﾘ 
ﾜﾎﾗﾍ  ﾠﾊﾜ ﾘtﾎﾗ ﾛﾎﾙﾎﾊﾝﾎﾍ ﾋﾢ ﾝﾑﾘﾜﾎ ﾠﾑﾘ ﾜﾑﾊﾛﾎ ﾝﾑﾒﾜ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ. ．ﾞﾌﾢ, ﾊ ﾜﾒﾗﾐﾕﾎ ﾖﾘﾝﾑﾎﾛ 
with three small children, explained what this phrase meant to her when she 
talked about her mother who lives in Spain: 
I don’t expect that she… If I get something one time or another, I am thankful, but 
I don’t believe it’s obligatory, especially not as I live in her house. According to me 
it’s not obligatory, I already have my own children and I have to assume my own 
responsibilities. It’s ugly to ask [for money] even if you are in need. A good will, 
you are thankful the times when the money arrives in your hands. But never think 
it’s obligatory. When you have your own children, you’re the one who is obliged. 
She’s not the mother of my children. 
The most common way of exempting migrants from obligations to send re­
ﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾒﾜ ﾝﾘ ﾛﾎﾏﾎﾛ ﾝﾘ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾛﾎﾜﾙﾘﾗﾜﾒﾋﾒﾕﾒﾝﾒﾎﾜ ﾝﾘﾠﾊﾛﾍﾜ ﾏﾊﾖﾒﾕﾢ ﾖﾎﾖﾋﾎﾛﾜ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ ﾗﾎﾠ 
ﾌﾘﾞﾗﾝﾛﾢ. ＊ﾊﾟﾒﾗﾐ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ ﾒﾗ ﾊ ﾌﾘﾞﾗﾝﾛﾢ ﾘﾏ ﾍﾎﾜﾝﾒﾗﾊﾝﾒﾘﾗ ﾒﾜ ﾘtﾎﾗ ﾜﾎﾎﾗ ﾊﾜ ﾋﾎﾒﾗﾐ ﾊﾜ­
sociated with high costs. Calú, who has a brother in France, believed that his 
brother’s parental duties made it impossible for him to remit money: 
％ﾊﾕ￸  ＊ﾎ ﾑﾊﾜ ﾊ ﾏﾊﾖﾒﾕﾢ, ﾊﾗﾍ ﾑﾊﾟﾒﾗﾐ ﾊ ﾏﾊﾖﾒﾕﾢ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ ﾒﾜ ﾍﾒiﾌﾞﾕﾝ.
．ﾒﾜﾊ  ９ﾑﾢ ﾒﾜ ﾒﾝ ﾍﾒiﾌﾞﾕﾝ?
％ﾊﾕ￸  ＋ﾝ’ﾜ ﾍﾒiﾌﾞﾕﾝ ﾋﾎﾌﾊﾞﾜﾎ ﾑﾎ ﾑﾊﾜ ﾊ ﾠﾒﾏﾎ ﾊﾗﾍ ﾑﾎ ﾑﾊﾜ ﾝﾑﾛﾎﾎ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ, ﾝﾑﾊﾝ’ﾜ ﾍﾒiﾌﾞﾕﾝ. 
He has a lot of expenses. 
An elderly woman, Ana, who has three children in Portugal, had a similar 
ﾞﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾊﾗﾍﾒﾗﾐ ﾘﾏ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝ’ﾜ ﾍﾒiﾌﾞﾕﾝﾒﾎﾜ ﾝﾘ ﾜﾎﾗﾍ ﾖﾘﾗﾎﾢ  
My daughter has a good job, but you know, she has three children, she has three 
ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ ﾊﾝ ﾜﾌﾑﾘﾘﾕ. ＄ﾞﾝ ﾜﾑﾎ ﾜﾎﾗﾍﾜ ﾖﾎ ﾊ ﾕﾒtﾕﾎ ﾜﾘﾖﾎﾝﾑﾒﾗﾐ ﾠﾑﾎﾗ ﾜﾑﾎ ﾑﾊﾙﾙﾎﾗﾜ ﾝﾘ ﾖﾎﾎﾝ 
somebody who is going to Cape Verde. I have a son who is called Zé, he sends me 
some money now and then, he has only one child, a child and a girlfriend. And 
Wilson, he used to send me more, but now he has three children at school, and he 
has another one here, a daughter here. And that huge rent he is paying! 
Ana also explained that, “Before my children always sent me money, but now 
Portugal has turned out bad, very very bad. There are no jobs. They don’t have 










her three children in Portugal it became clear that they all were working and that 
at least one of them had a high status job and presumably a good income. This 
contradiction is probably a sign of how important it is for Ana to show an unde­
ﾖﾊﾗﾍﾒﾗﾐ ﾊﾗﾍ ﾞﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾊﾗﾍﾒﾗﾐ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ ﾝﾘﾠﾊﾛﾍﾜ ﾑﾎﾛ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ ﾠﾑﾘ ﾑﾊﾟﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾝﾎﾍ. 
She shares this stance with others who maintain that although they themselves 
receive irregular and small payments their relatives are not ingrôt. Instead, these 
non-migrants underline that their family members abroad have other and more 
ﾒﾖﾙﾘﾛﾝﾊﾗﾝ ﾛﾎﾜﾙﾘﾗﾜﾒﾋﾒﾕﾒﾝﾒﾎﾜ ﾝﾑﾊﾗ ﾜﾎﾗﾍﾒﾗﾐ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾝﾘ ％ﾊﾙﾎ ８ﾎﾛﾍﾎ. 
Supporting the family 
６ﾑﾎ ﾍﾒﾜﾌﾘﾞﾛﾜﾎ ﾘﾗ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾝﾊﾔﾎﾜ ﾙﾕﾊﾌﾎ ﾊﾐﾊﾒﾗﾜﾝ ﾊ ﾏﾛﾊﾖﾎﾠﾘﾛﾔ ﾘﾏ ﾖﾘﾛﾊﾕ ﾗﾘ­
tions concerning family obligations. Both those who brand the migrants as un­
grateful and those who claim that relatives abroad have other responsibilities than 
taking care of kin in Cape Verde underline the moral demand on the migrants to 
support other family members. 
As mentioned, ingrôt is in a general sense used about persons who do not 
ﾊﾌﾔﾗﾘﾠﾕﾎﾍﾐﾎ ﾊﾗﾍ ﾜﾞﾙﾙﾘﾛﾝ ﾘﾝﾑﾎﾛﾜ. ＋ﾗ ﾜﾘﾖﾎ ﾜﾙﾎﾌﾒiﾌ ﾌﾊﾜﾎﾜ, ﾑﾘﾠﾎﾟﾎﾛ, ingrôt refers 
directly to ungratefulness, in the true (English) sense of the word. This is the case 
in some kinship relations. Ideas concerning a debt of gratitude are most clearly 
ﾎﾡﾙﾘﾜﾎﾍ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ ﾌﾕﾘﾜﾎ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾘﾗ ﾋﾎﾝﾠﾎﾎﾗ ﾊ ﾖﾘﾝﾑﾎﾛ ﾊﾗﾍ ﾑﾎﾛ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ. ９ﾘﾖﾎﾗ ﾘtﾎﾗ 
portray the struggle for their children’s welfare as ﾜﾊﾌﾛﾒiﾌﾎ. By this they mean 
that they forsake their own well being for the sake of their children. The concept 
of ﾜﾊﾌﾛﾒiﾌﾎ relates to devotion as well as to privation. In a moral discourse these 
ﾜﾊﾌﾛﾒiﾌﾎﾜ ﾊﾛﾎ ﾝﾑﾎ ﾛﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕﾎ ﾋﾎﾑﾒﾗﾍ ﾝﾑﾎ ﾘﾋﾕﾒﾐﾊﾝﾒﾘﾗﾜ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾑﾊﾟﾎ ﾝﾘﾠﾊﾛﾍﾜ ﾝﾑﾎﾒﾛ 
ﾊﾐﾎﾒﾗﾐ ﾖﾘﾝﾑﾎﾛﾜ. ６ﾑﾎﾛﾎ ﾊﾛﾎ ﾜﾝﾛﾘﾗﾐ ﾎﾡﾙﾎﾌﾝﾊﾝﾒﾘﾗﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾊ ﾖﾘﾝﾑﾎﾛ’ﾜ ﾜﾊﾌﾛﾒiﾌﾎﾜ ﾜﾑﾘﾞﾕﾍ 
be repaid by the children when they have grown up. Thus, migrants with ageing 
mothers in Cape Verde are easily branded as ungrateful if they do not send them 
any money. Elderly men cannot expect to receive economical support in the same 
way from their children. Many fathers claim that they are incapable of helping
ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾢﾘﾞﾗﾐ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ ﾍﾞﾎ ﾝﾘ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌ ﾍﾒiﾌﾞﾕﾝﾒﾎﾜ ﾊﾗﾍ ﾖﾎﾗ ﾠﾑﾘ ﾑﾊﾟﾎ ﾗﾘﾝ ﾜﾞﾙ­
ported their children cannot later argue that adult children who have migrated 
owe them a debt of gratitude. As conjugal relationships generally are unstable 
ﾒﾗ ％ﾊﾙﾎ ８ﾎﾛﾍﾎ ﾙﾊﾛﾎﾗﾝﾜ ﾘtﾎﾗ ﾍﾘ ﾗﾘﾝ ﾕﾒﾟﾎ ﾝﾘﾐﾎﾝﾑﾎﾛ Ｃﾔﾎﾜﾜﾘﾗ, . ６ﾑﾞﾜ, ﾒﾝ ﾒﾜ ﾞﾗ­
ﾌﾎﾛﾝﾊﾒﾗ ﾠﾑﾎﾝﾑﾎﾛ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾍﾒﾛﾎﾌﾝﾎﾍ ﾝﾘ ﾊﾗ ﾊﾐﾎﾒﾗﾐ ﾖﾘﾝﾑﾎﾛ ﾠﾒﾕﾕ ﾊﾕﾜﾘ ﾋﾎﾗﾎiﾝ ﾝﾑﾎ 
migrant’s father, as the two parents may not live in the same household. 
Even in other close family relations, where those concerned have ﾜﾊﾌﾛﾒiﾌﾎﾍ
themselves for each other in a more equal way, the same way of thinking may be 
prevailing. This may be true for relations between siblings. There is a social de­
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mand to return what one has received. When somebody migrates, this demand is 
transformed into an asymmetrical relationship, in which the migrant is the giver 
and the non-migrant the receiver. From the perspective of the non-migrants, the 
asymmetry of the relationship is based on the migrants and the non-migrants un­
equal access to material resources. Migrants are thus exhorted to support mem­
bers of their immediate family at home without expecting equal recompense be­
ﾌﾊﾞﾜﾎ ﾝﾑﾎﾢ ﾊﾛﾎ ﾊﾜﾜﾞﾖﾎﾍ ﾝﾘ ﾋﾎ ﾒﾗ ﾊ ﾋﾎtﾎﾛ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌ ﾙﾘﾜﾒﾝﾒﾘﾗ. ＋ﾏ ﾊ ﾌﾕﾘﾜﾎ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎ, 
such as a mother, is living in poverty, the expectations on the migrants increase. 
However, if relatives in Cape Verde do not need economic assistance from those 
living abroad, the expectations diminish or disappear. 
As mentioned before, expectations may also lessen when the migrant has 
economic responsibilities towards family members in the country of destination. 
Cape Verdean migrants of both sexes tend to establish a new family, or at least 
become parents in the country of destination. When people migrate from Cape 
Verde today, their primary intention is seldom to send money home, although the 
hope to support family members may also be an important motive for migration. 
Nowadays, men and women migrate at roughly similar rates, and decisions to 
ﾕﾎﾊﾟﾎ ﾊﾜ ﾠﾎﾕﾕ ﾊﾜ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾝﾒﾘﾗ ﾙﾛﾘﾓﾎﾌﾝ ﾒﾗ ﾒﾝﾜﾎﾕﾏ ﾊﾛﾎ iﾛﾜﾝ ﾊﾗﾍ ﾏﾘﾛﾎﾖﾘﾜﾝ ゙ ﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾘﾘﾍ ﾊﾜ 
ﾒﾗﾍﾒﾟﾒﾍﾞﾊﾕ ﾎﾗﾝﾎﾛﾙﾛﾒﾜﾎﾜ. ２ﾎﾘﾙﾕﾎ ﾊﾜﾙﾒﾛﾒﾗﾐ ﾝﾘ ﾕﾎﾊﾟﾎ ﾘtﾎﾗ ﾏﾘﾛﾖﾞﾕﾊﾝﾎ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾖﾒﾐﾛﾊﾝﾒﾘﾗ 
project by saying, “I want to make my life”. In practice, this means making the 
transition to autonomous adulthood in which one owns a house and is head of a 
household (Åkesson, 2004). To beget children and to be able to provide for them 
and give them a good education is an important part of the life-making project. 
２ﾎﾘﾙﾕﾎ ﾒﾗ ％ﾊﾙﾎ ８ﾎﾛﾍﾎ ﾘtﾎﾗ ﾊﾌﾔﾗﾘﾠﾕﾎﾍﾐﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾙﾊﾛﾎﾗﾝﾑﾘﾘﾍ ﾋﾢ ﾜﾊﾢﾒﾗﾐ ﾝﾑﾊﾝ 
they have many responsibilities in the new place where they live. The notion that 
it is expensive to provide for children in Europe and the US is widespread and 
seen as an acceptable reason for not sending much money to family members in 
Cape Verde. According to this logic, moral migrants may support members of 
their family in the receiving country instead of sending money back home. They 
are not seen as ungrateful because they repay the debt of gratitude through sup­
porting the new generation. Thus, both those who call the migrants ungrateful
and those who believe that they are responsible maintain that the migrants are 
supposed to support family members. This also means that if a migrant has not 
created a new family abroad, relatives in Cape Verde may have higher expecta­










％ﾘﾗﾍﾒﾝﾒﾘﾗﾜ ﾒﾗlﾞﾎﾗﾌﾒﾗﾐ ﾗﾘﾝﾒﾘﾗﾜ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾙﾛﾊﾌﾝﾒﾌﾎﾜ 
Thus, whether a migrant is perceived to be ungrateful or responsible may have 
to do with how the non-migrants view the migrant’s family situation in the new 
ﾌﾘﾞﾗﾝﾛﾢ. ＊ﾘﾠﾎﾟﾎﾛ, ﾘﾝﾑﾎﾛ ﾌﾒﾛﾌﾞﾖﾜﾝﾊﾗﾌﾎﾜ ﾒﾗlﾞﾎﾗﾌﾎ ﾑﾘﾠ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ ﾞﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾊﾗﾍ ﾝﾑﾎﾒﾛ 
relatives’ economic obligations. 
Ambiguities and variations over time 
A person’s opinion of a migrant’s generosity may vary over time, in relation to 
the context or simply in consequence of how a conversation unfolds. An example 
of this is Bia, who was cited above complaining of her sisters who never send 
ﾑﾎﾛ ﾊﾗﾢﾝﾑﾒﾗﾐ. ＃ ﾌﾘﾞﾙﾕﾎ ﾘﾏ ﾍﾊﾢﾜ ﾊtﾎﾛ ＋ ﾑﾊﾍ ﾒﾗﾝﾎﾛﾟﾒﾎﾠﾎﾍ ＄ﾒﾊ ＋ ﾖﾎﾝ ﾑﾎﾛ ﾊﾐﾊﾒﾗ ﾊﾗﾍ 
noticed that she was wearing a new pair of jeans. Bia then told me that one of her 
sisters had sent the trousers some weeks before our interview, and that because 
ﾘﾏ ﾝﾑﾊﾝ ﾜﾑﾎ ﾠﾊﾜ ﾙﾕﾎﾊﾜﾎﾍ ﾠﾒﾝﾑ ﾑﾎﾛ ﾜﾒﾜﾝﾎﾛ. ＄ﾒﾊ’ﾜ ﾌﾑﾊﾗﾐﾒﾗﾐ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ ﾙﾛﾘﾋﾊﾋﾕﾢ ﾑﾊﾍ ﾝﾘ ﾍﾘ 
ﾠﾒﾝﾑ ﾝﾑﾎ ﾌﾘﾗﾝﾎﾡﾝ ﾘﾏ ﾘﾞﾛ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ ﾌﾘﾗﾟﾎﾛﾜﾊﾝﾒﾘﾗﾜ. ９ﾑﾎﾗ ﾜﾑﾎ ﾌﾘﾖﾙﾕﾊﾒﾗﾎﾍ ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾕﾊﾌﾔ 
of support from her sisters we had been talking about how insecure and vulner­
able her economic situation was, but when I met her in her new blue jeans she 
ﾠﾊﾜ ﾒﾗ ﾊ ﾋﾎtﾎﾛ ﾖﾘﾘﾍ ﾊﾗﾍ ﾕﾘﾘﾔﾒﾗﾐ ﾏﾘﾛﾠﾊﾛﾍ ﾝﾘ ﾊ ﾗﾒﾐﾑﾝ ﾘﾞﾝ ﾍﾊﾗﾌﾒﾗﾐ. 
＃ ﾖﾘﾛﾎ ﾏﾞﾗﾍﾊﾖﾎﾗﾝﾊﾕ ﾜﾑﾒt ﾒﾗ ﾊ ﾙﾎﾛﾜﾘﾗ’ﾜ ﾓﾞﾍﾐﾎﾖﾎﾗﾝ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾜﾞﾙﾙﾘﾛﾝ ﾏﾛﾘﾖ ﾛﾎﾕﾊ­
tives abroad may be induced by changing life conditions. As shown above, Ana 
ﾍﾎﾏﾎﾗﾍﾎﾍ ﾑﾎﾛ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ’ﾜ ﾌﾑﾘﾒﾌﾎ ﾝﾘ ﾜﾎﾗﾍ ﾑﾎﾛ ﾘﾗﾕﾢ ﾊ ﾕﾒtﾕﾎ ﾖﾘﾗﾎﾢ, ﾋﾞﾝ ﾠﾑﾎﾗ ﾜﾑﾎ ﾋﾎ­
ﾌﾊﾖﾎ ﾒﾕﾕ ﾑﾎﾛ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ ﾌﾑﾊﾗﾐﾎﾍ. ６ﾑﾎﾗ ﾜﾑﾎ ﾜﾊﾝ ﾘﾗ ﾑﾎﾛ ﾋﾎﾍ ﾌﾛﾢﾒﾗﾐ ＋ ﾑﾊﾟﾎﾗ’ﾝ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾍ 
ﾊﾗﾢ ﾖﾘﾗﾎﾢ, ﾖﾢ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ ﾑﾊﾟﾎ ﾏﾘﾛﾐﾘtﾎﾗ ﾖﾎ, ﾑﾘﾠ ﾜﾑﾊﾕﾕ ＋ ﾜﾞﾛﾟﾒﾟﾎ?  ５ﾑﾎ ﾜﾑﾘﾠﾎﾍ 
her empty purse to those who visited her, and expressed great distress. Ana’s 
ﾛﾎﾊﾌﾝﾒﾘﾗ ﾜﾎﾎﾖﾎﾍ ﾝﾘ ﾑﾊﾟﾎ ﾕﾒtﾕﾎ ﾝﾘ ﾍﾘ ﾠﾒﾝﾑ ﾊﾌﾞﾝﾎ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌﾊﾕ ﾗﾎﾎﾍﾜ. ＆ﾞﾛﾒﾗﾐ ﾑﾎﾛ 
illness she was cared for by a niece who had a steady and reliable income, and 
who provided well for Ana’s material needs. Her agony was rather related to 
her feelings of being neglected by her children, even though she was ill. To talk 
ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾝﾑﾎ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾏﾊﾒﾕﾎﾍ ﾝﾘ ﾊﾙﾙﾎﾊﾛ ﾜﾎﾎﾖﾎﾍ ﾝﾘ ﾋﾎ ﾊ ﾠﾊﾢ ﾘﾏ ﾕﾊﾖﾎﾗﾝﾒﾗﾐ ﾑﾎﾛ 
children’s disregard of her illness. In this case, and in many others, the talk about 
ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾠﾊﾜ ﾊﾗ ﾎﾡﾙﾛﾎﾜﾜﾒﾘﾗ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾚﾞﾊﾕﾒﾝﾢ ﾘﾏ ﾊ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾘﾗﾜﾑﾒﾙ. 
７ﾛﾋﾊﾗ ﾊﾗﾍ ﾛﾞﾛﾊﾕ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾌﾎﾜ 
In comparison with inhabitants in rural areas on the island of Santo Antão, 
people in the town of Mindelo tend to express more dissatisfaction with the mi­
ﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌﾊﾕ ﾌﾘﾗﾝﾛﾒﾋﾞﾝﾒﾘﾗﾜ. ＋ﾗ ﾝﾑﾎ ﾝﾘﾠﾗ, ﾌﾘﾗﾜﾞﾖﾙﾝﾒﾘﾗ ﾙﾊtﾎﾛﾗﾜ ﾊﾗﾍ ﾕﾒﾏﾎ 
styles are more diverse than in the countryside. Those who have made it are 
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ﾘtﾎﾗ ﾎﾊﾐﾎﾛ ﾝﾘ ﾍﾒﾜﾙﾕﾊﾢ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾜﾘﾌﾒﾘ-ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌ ﾜﾞﾌﾌﾎﾜﾜ. ６ﾑﾒﾜ ﾝﾎﾗﾍﾎﾗﾌﾢ ﾜﾘﾖﾎﾝﾒﾖﾎﾜ 
makes people from rural Santo Antão talk about the urban population as people 
who are obsessed by mostrá grandeza ﾜﾑﾘﾠﾒﾗﾐ ﾘf ﾐﾛﾊﾗﾍﾎﾞﾛ . ６ﾑﾎ ﾖﾊﾝﾎﾛﾒﾊﾕ ﾠﾎﾊﾕﾝﾑ 
ﾘﾏ ﾜﾘﾖﾎ ﾒﾗﾑﾊﾋﾒﾝﾊﾗﾝﾜ ﾘﾏ ／ﾒﾗﾍﾎﾕﾘ ﾒﾜ ﾊ ﾌﾘﾗﾜﾝﾊﾗﾝ ﾝﾑﾘﾛﾗ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ lﾎﾜﾑ ﾘﾏ ﾊﾕﾕ ﾝﾑﾘﾜﾎ ﾝﾘﾠﾗ-
dwellers who barely make ends meet. For most people daily urban life revolves 
ﾊﾛﾘﾞﾗﾍ ﾎfﾘﾛﾝﾜ ﾝﾘ ﾐﾊﾒﾗ ﾊﾌﾌﾎﾜﾜ ﾝﾘ ﾜﾌﾊﾛﾌﾎ ﾖﾊﾝﾎﾛﾒﾊﾕ ﾛﾎﾜﾘﾞﾛﾌﾎﾜ. ＋ﾗ ﾝﾑﾎ iﾐﾑﾝ ﾏﾘﾛ ﾊ ﾋﾎﾝ­
ﾝﾎﾛ ﾊﾗﾍ ﾖﾘﾛﾎ ﾍﾒﾐﾗﾒiﾎﾍ ﾎﾡﾒﾜﾝﾎﾗﾌﾎ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ ﾊﾛﾎ ﾙﾘﾝﾎﾗﾝﾒﾊﾕﾕﾢ ﾊﾗ ﾒﾖﾙﾘﾛﾝﾊﾗﾝ 
resource, and people may feel a strong disappointment when support from the 
migrants fails to appear. 
＃ﾖﾘﾗﾐ ﾛﾞﾛﾊﾕ ﾟﾒﾕﾕﾊﾐﾎﾛﾜ, ﾊﾗﾍ ﾎﾜﾙﾎﾌﾒﾊﾕﾕﾢ ﾊﾖﾘﾗﾐ ﾝﾑﾎ ﾎﾕﾍﾎﾛﾕﾢ, ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎﾜ ﾊﾛﾎ ﾍﾒfﾎﾛ­
ent. Conceptions about honour play a more important role than in the urban en­
ﾟﾒﾛﾘﾗﾖﾎﾗﾝ. ２ﾛﾘﾋﾊﾋﾕﾢ ﾝﾑﾎ ﾜﾝﾛﾎﾗﾐﾝﾑ ﾘﾏ ﾝﾑﾎﾜﾎ ﾗﾘﾝﾒﾘﾗﾜ ﾒﾜ ﾛﾎﾕﾊﾝﾎﾍ ﾝﾘ ﾝﾑﾎ ﾒﾗlﾞﾎﾗﾌﾎ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ 
Catholic Church, which is stronger in rural Santo Antão than in urban Mindelo. 
Rural people sometimes make a virtue of not complaining about their situation, 
ﾋﾞﾝ ﾒﾗﾜﾝﾎﾊﾍ ﾙﾘﾒﾗﾝ ﾘﾞﾝ ﾝﾑﾊﾝ ﾝﾑﾎﾢ ﾊﾛﾎ ﾊﾋﾕﾎ ﾝﾘ ﾏﾎﾗﾍ ﾏﾘﾛ ﾝﾑﾎﾖﾜﾎﾕﾟﾎﾜ. ６ﾑﾒﾜ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ ﾒﾜ 
especially common among elderly men, who sometimes maintain that it is im­
proper to ask anyone for economical help. A strong version of this standpoint 
was held by a man in his eighties who explained that he had not applied for the 
monthly pension of 3.000 CVE (30 Euro) he was entitled to from the government 
because he considered reception of this subsidy a sign of a person’s inability to 
feed himself. In the same vein, other rural Cape Verdeans sometimes underline 
that they do not expect family members abroad to remit money. 
Economic and social marginalization 
Naturally, a person’s economic situation has an impact on how they view the 
ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾙﾛﾊﾌﾝﾒﾌﾎﾜ. ６ﾑﾎ ﾙﾘﾘﾛﾎﾜﾝ ﾘtﾎﾗ ﾝﾊﾕﾔ ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾛﾎﾌﾎﾙﾝﾒﾘﾗ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒﾝ­
ﾝﾊﾗﾌﾎﾜ ﾊﾜ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾘﾗﾕﾢ ﾑﾘﾙﾎ ﾏﾘﾛ ﾊ ﾋﾎtﾎﾛ ﾏﾞﾝﾞﾛﾎ. ２ﾎﾘﾙﾕﾎ ﾠﾑﾘ ﾕﾒﾟﾎ ﾒﾗ ﾊ ﾍﾎﾜﾙﾎﾛﾊﾝﾎ ﾎﾌﾘ­
ﾗﾘﾖﾒﾌ ﾜﾒﾝﾞﾊﾝﾒﾘﾗ ﾊﾗﾍ ﾠﾑﾘ ﾑﾊﾟﾎ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ ﾍﾘ ﾖﾘﾛﾎ ﾘtﾎﾗ ﾝﾑﾊﾗ ﾘﾝﾑﾎﾛﾜ ﾌﾕﾊﾒﾖ 
that their relatives are ungrateful. It is not certain, however, that grievances about 
ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾒﾗﾐ ﾝﾘﾘ ﾕﾒtﾕﾎ ﾊﾛﾎ ﾜﾝﾛﾊﾒﾐﾑﾝﾏﾘﾛﾠﾊﾛﾍﾕﾢ ﾛﾎﾕﾊﾝﾎﾍ ﾝﾘ ﾊ ﾕﾊﾌﾔ ﾘﾏ ﾖﾊﾝﾎﾛﾒﾊﾕ ﾊﾗﾍ ﾎﾌﾘ­
nomical resources, as the case of Djina shows: 
＆ﾓﾒﾗﾊ ﾕﾒﾟﾎﾜ ﾠﾒﾝﾑ ﾑﾎﾛ iﾟﾎ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ ﾒﾗ ﾊ ﾜﾖﾊﾕﾕ ﾛﾘﾘﾖ ﾘﾗ ﾝﾑﾎ iﾛﾜﾝ lﾘﾘﾛ ﾘﾏ ﾊ ﾑﾘﾞﾜﾎ 
ﾝﾑﾊﾝ ﾜﾎﾎﾖﾜ ﾝﾘ ﾋﾎ ﾌﾕﾘﾜﾎ ﾝﾘ ﾌﾘﾕﾕﾊﾙﾜﾎ. ６ﾑﾎ ﾛﾘﾘﾖ ﾒﾜ ﾎﾖﾙﾝﾢ ﾎﾡﾌﾎﾙﾝ ﾏﾘﾛ ﾝﾑﾛﾎﾎ ﾖﾊtﾛﾎﾜﾜﾎﾜ, 
iﾟﾎ ﾠﾘﾘﾍﾎﾗ ﾜﾝﾘﾘﾕﾜ, ﾊ ﾌﾞﾙﾋﾘﾊﾛﾍ ﾊﾗﾍ ﾊ ﾛﾎﾏﾛﾒﾐﾎﾛﾊﾝﾘﾛ ﾝﾑﾊﾝ ﾍﾘﾎﾜﾗ’ﾝ ﾠﾘﾛﾔ. ＆ﾓﾒﾗﾊ ﾝﾎﾕﾕﾜ ﾖﾎ 
ﾝﾑﾊﾝ ﾑﾎﾛ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ ﾑﾊﾟﾎ ﾝﾑﾛﾎﾎ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ ﾏﾊﾝﾑﾎﾛﾜ, ﾊﾗﾍ ﾝﾑﾊﾝ ﾘﾗﾕﾢ ﾘﾗﾎ ﾘﾏ ﾝﾑﾎﾖ ﾜﾞﾙﾙﾘﾛﾝﾜ 
her with money. Djina herself works at a restaurant “when they need me” and 
at other times she earns some money through taking in other people’s laundry. 
When I ask her whether she receives any money from her brother in Portugal, I 






Lisa: Your brother in Portugal, does he send any money? 
＆ﾓﾒﾗﾊ  １ﾘﾑ ﾙﾘﾘﾛ ﾝﾑﾒﾗﾐ! ；ﾘﾞ ﾔﾗﾘﾠ ．ﾒﾜﾊ, ﾕﾒﾏﾎ ﾒﾜ ﾍﾒiﾌﾞﾕﾝ ﾎﾟﾎﾛﾢﾠﾑﾎﾛﾎ. ＊ﾎ ﾖﾊﾢ ﾜﾎﾗﾍ ﾞﾜ 
ﾊ ﾕﾒtﾕﾎ ﾜﾘﾖﾎﾝﾑﾒﾗﾐ ﾗﾘﾠ ﾊﾗﾍ ﾝﾑﾎﾗ, ﾖﾊﾢﾋﾎ ﾘﾗﾌﾎ ﾎﾟﾎﾛﾢ ﾢﾎﾊﾛ. 
Lisa: Once a year?
Djina: Yes, it’s not a great security for me, but he has his own responsibilities. A
hard life, he has bought a house, every month he has to pay for it.
．ﾘﾘﾔﾒﾗﾐ ﾊﾝ ＆ﾓﾒﾗﾊ’ﾜ ﾋﾊﾛﾛﾎﾗ ﾛﾘﾘﾖ ﾊﾗﾍ ﾑﾎﾛ iﾟﾎ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ ＋ iﾗﾍ ﾒﾝ ﾑﾊﾛﾍ ﾝﾘ ﾞﾗﾍﾎﾛ­
ﾜﾝﾊﾗﾍ ﾑﾎﾛ ﾐﾎﾗﾎﾛﾘﾞﾜ ﾊﾗﾍ ﾏﾘﾛﾐﾒﾟﾒﾗﾐ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ ﾝﾘﾠﾊﾛﾍﾜ ﾑﾎﾛ ﾋﾛﾘﾝﾑﾎﾛ. ＃ﾜ ＋ ﾐﾎﾝ ﾝﾘ ﾔﾗﾘﾠ 
＆ﾓﾒﾗﾊ ﾋﾎtﾎﾛ ＋ ﾋﾎﾐﾒﾗ ﾝﾘ ﾞﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾊﾗﾍ ﾝﾑﾊﾝ ﾍﾎﾜﾙﾒﾝﾎ ﾑﾎﾛ ﾙﾘﾟﾎﾛﾝﾢ ﾜﾑﾎ ﾒﾜ ﾊ ﾙﾎﾛﾜﾘﾗ ﾠﾑﾘ 
ﾒﾜ ﾛﾎﾜﾙﾎﾌﾝﾎﾍ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ ﾕﾘﾌﾊﾕ ﾌﾘﾖﾖﾞﾗﾒﾝﾢ. ５ﾑﾎ ﾑﾊﾜ ﾖﾊﾗﾢ ﾏﾛﾒﾎﾗﾍﾜ ﾊﾗﾍ ﾜﾑﾎ ﾘtﾎﾗ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾜ 
ﾟﾒﾜﾒﾝﾜ ﾏﾛﾘﾖ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ ﾏﾊﾖﾒﾕﾢ ﾖﾎﾖﾋﾎﾛﾜ. ６ﾑﾒﾜ ﾜﾎﾝﾜ ﾑﾎﾛ ﾊﾙﾊﾛﾝ ﾏﾛﾘﾖ ﾜﾘﾖﾎ ﾘﾏ ﾝﾑﾘﾜﾎ 
ﾠﾑﾘ ﾌﾘﾖﾙﾕﾊﾒﾗ ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾏﾊﾒﾕ ﾝﾘ ﾊﾙﾙﾎﾊﾛ. ６ﾑﾎﾜﾎ ﾙﾎﾛﾜﾘﾗﾜ ﾊﾛﾎ ﾚﾞﾒﾝﾎ ﾏﾛﾎ­
quently marginalized in relation to others in their community. They tend to have 
few friends and are sometimes subject to slander. Sometimes they worry deeply 
about their future and claim that their relatives abroad have ﾏﾘﾛﾐﾘtﾎﾗ them. Being 
socially marginalized in local society leads to deep feelings of vulnerability and 
powerlessness, and this, in turn, may increase a person’s sense of need for secu­
rity and support from the migrants. This may also help to explain why Bia called 
her sisters ungrateful and stated that they never send her anything despite the fact 
that she recently has received clothes from one of them. In the peri-urban neigh­
bourhood where Bia lives many talk about her behind her back and she has few, 
if any, friends. Evidently this makes Bia deeply frustrated, and maybe she blows 
ﾘf ﾜﾘﾖﾎ ﾜﾝﾎﾊﾖ ﾋﾢ ﾜﾕﾊﾗﾍﾎﾛﾒﾗﾐ ﾑﾎﾛ ﾜﾒﾜﾝﾎﾛﾜ ﾒﾗ ＇ﾞﾛﾘﾙﾎ. 
Emotional closeness 
Another reason for Djina’s acceptance of the lack of support from her brother 
ﾒﾜ ﾝﾑﾎ ﾝﾒﾐﾑﾝ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾘﾗﾜﾑﾒﾙ ﾋﾎﾝﾠﾎﾎﾗ ﾝﾑﾎ ﾝﾠﾘ ﾜﾒﾋﾕﾒﾗﾐﾜ. ＆ﾓﾒﾗﾊ ﾘtﾎﾗ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾜ ﾗﾎﾠﾜ ﾏﾛﾘﾖ 
her brother and she is well informed about his life in Portugal. She knows that 
his job as a construction worker is both insecure and badly paid, and she believes 
ﾝﾑﾊﾝ ﾑﾎ iﾐﾑﾝﾜ ﾑﾊﾛﾍ ﾝﾘ ﾐﾒﾟﾎ ﾑﾒﾜ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ ﾐﾘﾘﾍ ﾜﾌﾑﾘﾘﾕﾒﾗﾐ. ＋ﾝ ﾒﾜ ﾘﾋﾟﾒﾘﾞﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾜﾑﾎ ﾕﾒﾔﾎﾜ 
her brother and worries about his situation. 
Statements about a migrant’s generosity, or lack of, can be linked to the emo­
tional content and closeness of a transnational relation. Those who feel close to 
ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ ﾖﾊﾢ iﾗﾍ ﾒﾝ ﾎﾊﾜﾒﾎﾛ ﾝﾘ ﾊﾌﾌﾎﾙﾝ ﾝﾑﾊﾝ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾌﾊﾗﾗﾘﾝ ﾜﾎﾗﾍ 
ﾜﾘ ﾖﾞﾌﾑ ﾖﾘﾗﾎﾢ, ﾠﾑﾒﾕﾎ ﾝﾑﾘﾜﾎ ﾠﾑﾘ ﾏﾎﾎﾕ ﾝﾑﾊﾝ ﾝﾑﾎﾢ ﾊﾛﾎ ﾏﾘﾛﾐﾘtﾎﾗ ﾜﾘﾖﾎﾝﾒﾖﾎﾜ ﾊﾛﾎ ﾖﾘﾛﾎ 
prone to criticize their relatives for the lack of economical support. Moreover, 
ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾠﾑﾘ ﾔﾎﾎﾙ ゙ ﾙ ﾊﾗ ﾒﾗﾝﾒﾖﾊﾝﾎ ﾍﾒﾊﾕﾘﾐﾞﾎ ﾠﾒﾝﾑ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾑﾊﾟﾎ ﾋﾎtﾎﾛ ﾙﾘﾜﾜﾒ­
bilities to explain their economic situation in the new country. They may describe 
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how their everyday responsibilities limit their opportunities to send money to 
Cape Verde. Thus, keeping close contact can to some degree compensate for a 
ﾏﾊﾒﾕﾞﾛﾎ ﾝﾘ ﾜﾎﾗﾍ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ. 
The knowledge about family members’ life abroad varies enormously between 
ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ ﾒﾗﾍﾒﾟﾒﾍﾞﾊﾕﾜ ﾊﾗﾍ ﾑﾘﾞﾜﾎﾑﾘﾕﾍﾜ. ５ﾘﾖﾎ ﾑﾊﾟﾎ ﾚﾞﾒﾝﾎ ﾟﾊﾐﾞﾎ ﾒﾍﾎﾊﾜ ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾝﾑﾎﾒﾛ 
relatives’ everyday life. Others have intimate insights into the migrants’ lives, as 
the example of Luzia and her family illustrates. For the past six years Luzia has 
lived as an undocumented migrant in the US. She has one child there, whom she 
supports on her own. In Praia, the capital of Cape Verde, she has two sons who 
live with her sister, and Luzia sends them 200 USD every month. Luzia’s mother 
and youngest sister, Rosa, live in rural Santo Antão. They receive a phone call 
from Luzia at least once a week, and then they talk intensely for about half an 
hour until Luzia’s telephone card expires. Moreover, they receive news about 
Luzia from other relatives who also talk to her regularly and from some neigh­
bours, who have a relative who lives in the same American neighbourhood. Rosa 
knows exactly how much Luzia earns, what she pays for a bus ride and how 
much money she has borrowed to buy a leather sofa. Rosa also knows the price of 
ﾊ ﾗﾞﾖﾋﾎﾛ ﾘﾏ ﾌﾘﾖﾖﾘﾗ ﾏﾘﾘﾍ-ﾜﾝﾞfﾜ ﾒﾗ ．ﾞﾣﾒﾊ’ﾜ ﾕﾘﾌﾊﾕ ﾐﾛﾘﾌﾎﾛﾢ ﾜﾑﾘﾙ. ９ﾑﾎﾗ ４ﾘﾜﾊ ﾝﾊﾕﾔﾎﾍ 
about Luzia’s possibilities to send money it was evident that her close insights 
ﾒﾗﾝﾘ ．ﾞﾣﾒﾊ’ﾜ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌﾊﾕ ﾜﾒﾝﾞﾊﾝﾒﾘﾗ ﾒﾗﾏﾘﾛﾖﾎﾍ ﾑﾎﾛ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ  
Before Luzia sent us some dollars every month, but she can’t do that right now. 
She has so many expenses because she has to pay for her three kids. When her new 
boyfriend moved in she had to buy a new sofa, and now she has to pay for it every 
ﾖﾘﾗﾝﾑ. ５ﾑﾎ ﾎﾊﾛﾗﾜ ﾟﾎﾛﾢ ﾕﾒtﾕﾎ ﾋﾎﾌﾊﾞﾜﾎ ﾜﾑﾎ ﾒﾜ ﾒﾕﾕﾎﾐﾊﾕ, ﾠﾑﾒﾌﾑ ﾖﾎﾊﾗﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾑﾎﾛ ﾎﾖﾙﾕﾘﾢﾎﾛ 
can exploit her as much as he wants. I know that she would give us money if she 
could. 
Rosa has three children of her own and no secure income. Together with her 
mother, she and her children live in a tiny house with neither a kitchen nor a clos­
et. It is obvious that her material living conditions are poorer than Luzia’s, who 
recently has bought a leather sofa. Despite this Rosa understands and appreci­
ﾊﾝﾎﾜ ．ﾞﾣﾒﾊ’ﾜ iﾐﾑﾝ ﾏﾘﾛ ﾊ ﾋﾎtﾎﾛ ﾊﾗﾍ ﾖﾘﾛﾎ ﾍﾒﾐﾗﾒiﾎﾍ ﾎﾡﾒﾜﾝﾎﾗﾌﾎ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ US. When Rosa 
says that “in America dollar is everything” she refers to Luzia’s constant worries 
ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾞﾗﾙﾊﾒﾍ ﾋﾒﾕﾕﾜ ﾊﾗﾍ ﾝﾑﾎ ﾏﾊﾌﾝ ﾝﾑﾊﾝ ．ﾞﾣﾒﾊ ﾠﾘﾛﾔﾜ ﾜﾒﾡ ﾍﾊﾢﾜ ﾊ ﾠﾎﾎﾔ ﾊﾝ ﾝﾠﾘ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ 
low paid jobs. Rosa does not demand more money from Luzia when they speak 
to each other on the phone. Rather she tries to comfort her and give her hope for 
ﾊ ﾋﾎtﾎﾛ ﾏﾞﾝﾞﾛﾎ. ４ﾘﾜﾊ ﾊﾗﾍ ．ﾞﾣﾒﾊ’ﾜ ﾖﾘﾝﾑﾎﾛ ﾜﾊﾢﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾒﾝ ﾒﾜ ﾗﾘﾝ ．ﾞﾣﾒﾊ ﾠﾑﾘ ﾒﾜ ingrôt, it 








Luzia does as much as she can to help, while the US has failed her. According to 
this elderly woman, the US is ﾒﾗﾐﾛ￠ﾝ because the country does not live up to the 
expectations of all those who migrated there in order to improve the living condi­
ﾝﾒﾘﾗﾜ ﾏﾘﾛ ﾝﾑﾎﾖﾜﾎﾕﾟﾎﾜ ﾊﾜ ﾠﾎﾕﾕ ﾊﾜ ﾏﾘﾛ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾕﾎt ﾋﾎﾑﾒﾗﾍ. 
Increased interrelatedness between Cape Verde and stranjer 
The maintenance of emotional closeness in long-distance relations has been 
facilitated by the rapid development of communication technologies. Moreover, 
the increased interrelatedness between Cape Verde and the outside world has 
ﾑﾊﾍ ﾊ ﾖﾊﾓﾘﾛ ﾒﾗlﾞﾎﾗﾌﾎ ﾘﾗ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ’ﾜ ﾙﾎﾛﾌﾎﾙﾝﾒﾘﾗﾜ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾙﾘﾜﾜﾒﾋﾒﾕﾒﾝﾒﾎﾜ ﾝﾘ 
support them. Traditionally, countries of destination (stranjer) have been imag­
ined as places where all migrants who are willing to work hard can earn a lot of 
money and then return and live a comfortable and care-free life in Cape Verde 
Ｃﾔﾎﾜﾜﾘﾗ, . ６ﾘﾍﾊﾢ ﾖﾊﾗﾢ ％ﾊﾙﾎ ８ﾎﾛﾍﾎﾊﾗﾜ ﾏﾛﾘﾖ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾋﾊﾌﾔﾐﾛﾘﾞﾗﾍﾜ 
say that this image is “an illusion”. Instead a more complex and pessimistic im­
ﾊﾐﾎ ﾑﾊﾜ ﾎﾖﾎﾛﾐﾎﾍ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾙﾘﾜﾜﾒﾋﾒﾕﾒﾝﾒﾎﾜ ﾖﾒﾐﾛﾊﾝﾒﾘﾗ ﾖﾊﾢ ﾎﾗﾝﾊﾒﾕ. ２ﾎﾘﾙﾕﾎ ﾊﾛﾎ ﾘtﾎﾗ ﾊﾠﾊﾛﾎ 
of the fact that their relatives abroad may become subjected to exploitation, un­
employment, racism and in the worst case deportation back to Cape Verde. Many 
also know that when migrants return in fancy clothing to spend a grand holiday 
eating, drinking and dancing these weeks of leisure have to be paid for by many 
months of hard and dull work. Visiting migrants who make themselves impor­
tant talking about their accomplishment abroad are sometimes met with scepti­
cism. “I know that she is cleaning toilets at the hospital” a friend whispered to 
me while we were listening to her cousin who talked about her “medical stud­
ies” in France. These more nuanced perceptions about life in stranjer may reduce 
people’s economical demands on their family members abroad. Insights about 
the hardship of migration make it easier for non-migrants to accept that their 
migrant relatives sometimes are unable to help them. 
Those Cape Verdeans who have a deep and nuanced knowledge of life abroad 
ﾘtﾎﾗ ﾛﾎﾕﾢ ﾘﾗ ﾖﾊﾗﾢ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ ﾜﾘﾞﾛﾌﾎﾜ. ６ﾘﾞﾛﾒﾜﾝﾜ, ﾝﾎﾕﾎﾟﾒﾜﾒﾘﾗ ﾊﾗﾍ ﾝﾑﾎ ﾊﾌﾌﾎﾕﾎﾛﾊﾝﾒﾗﾐ 
ﾒﾗlﾘﾠ ﾘﾏ ﾒﾖﾙﾘﾛﾝﾎﾍ ﾌﾘﾖﾖﾘﾍﾒﾝﾒﾎﾜ ﾙﾕﾊﾢ ﾊ ﾜﾒﾐﾗﾒiﾌﾊﾗﾝ ﾛﾘﾕﾎ. ／ﾘﾜﾝ ﾒﾖﾙﾘﾛﾝﾊﾗﾝ, ﾑﾘﾠ­
ever, are the personal contacts with people living outside Cape Verde. Today, 
ﾊtﾎﾛ ﾖﾊﾗﾢ ﾍﾎﾌﾊﾍﾎﾜ ﾘﾏ ﾘﾞﾝ-ﾖﾒﾐﾛﾊﾝﾒﾘﾗ ﾝﾑﾎ ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ ﾗﾎﾝﾠﾘﾛﾔﾜ ﾋﾎﾝﾠﾎﾎﾗ ﾝﾑﾎ 
non-migrants and migrants are manifold and complex. The network of Rosa, the 
woman from rural Santo Antão who was introduced above, illustrates this. As 
mentioned Rosa’s sister Luzia lives in the US, and Rosa has two other siblings 
who also live with their families in the US. Moreover, the father of Rosa’s young­
est child lives there. One of Rosa’s brothers has migrated to Luxembourg and 
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ﾜﾑﾎ ﾑﾊﾜ iﾟﾎ ﾌﾘﾞﾜﾒﾗﾜ ﾒﾗ ２ﾘﾛﾝﾞﾐﾊﾕ ﾊﾗﾍ （ﾛﾊﾗﾌﾎ. ＃ﾕﾕ ﾝﾑﾎﾜﾎ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾙﾑﾘﾗﾎ ４ﾘﾜﾊ ﾖﾘﾛﾎ 
or less regularly and when they occasionally come back for a holiday in Cape 
Verde they pay a visit to her. Rosa also receives second hand information about 
her migrated relatives’ whereabouts from family members and friends in Cape 
Verde who have been in contact with them. In Cape Verde, information and gos­
sip about people who live far away is a common topic of conversation in all kinds 
of social gatherings. News about one’s daughter in Lisbon or mother in Italy is as 
ﾏﾛﾎﾚﾞﾎﾗﾝﾕﾢ ﾍﾒﾜﾌﾞﾜﾜﾎﾍ ﾊﾜ ﾝﾑﾎ lﾞﾌﾝﾞﾊﾝﾒﾘﾗ ﾘﾏ ﾏﾘﾘﾍ ﾙﾛﾒﾌﾎﾜ ﾘﾛ ﾝﾑﾎ ﾞﾗﾌﾎﾛﾝﾊﾒﾗ ﾙﾛﾘﾜﾙﾎﾌﾝ ﾘﾏ 
rain. This means that Rosa, who is a sociable person, constantly receives pieces 
of news from or about her migrant family members. All this information makes 
it possible for her to piece together a rich and nuanced idea of their respective 
lives. Without ever having met Luzia’s new boyfriend she can discuss whether he 
really is an honest person and she can describe in detail the equipment of the car 
her brother has bought in Luxembourg. 
９ﾒﾝﾑ ﾛﾎﾐﾊﾛﾍ ﾝﾘ ﾌﾘﾖﾖﾞﾗﾒﾌﾊﾝﾒﾘﾗ ﾝﾎﾌﾑﾗﾘﾕﾘﾐﾒﾎﾜ, ﾝﾑﾎ ﾒﾗﾝﾎﾗﾜﾒiﾌﾊﾝﾒﾘﾗ ﾘﾏ ﾌﾘﾗﾝﾊﾌﾝﾜ 
between Cape Verdeans at home and abroad is mainly due to possibilities of 
making cheap international telephone calls. Steven Vertovec (2004) notes that 
although globalization is normally associated with advanced communications 
technology, nothing has facilitated long-distance contacts more than the fall in 
the cost of international phone calls. The development of communication tech­
nologies means that many migrants stay in almost daily contact with family 
members in the country of origin. An important contribution to the expansion 
of international phone calling has been the development and spread of cheap 
prepaid telephone cards. When visiting Cape Verdean migrants in the US I was 
amazed by both the frequency and the long duration of their phone calls to Cape 
Verde. As an example, I noticed that during one single day members of the same 
household called four times to Cape Verde. A call could last for anything between 
iﾟﾎ ﾖﾒﾗﾞﾝﾎﾜ ﾊﾗﾍ ﾝﾠﾘ ﾑﾘﾞﾛﾜ, ﾊﾗﾍ ﾏﾛﾎﾚﾞﾎﾗﾝﾕﾢ ﾊ ﾗﾞﾖﾋﾎﾛ ﾘﾏ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ ﾙﾎﾛﾜﾘﾗﾜ ﾊﾝ ﾋﾘﾝﾑ 
ends of the line took turns in keeping up the conversation. Talk mostly revolved 
ﾊﾛﾘﾞﾗﾍ ﾎﾟﾎﾛﾢﾍﾊﾢ ﾖﾊtﾎﾛﾜ, ﾊﾗﾍ ﾛﾎﾜﾎﾖﾋﾕﾎﾍ ﾒﾗ ﾖﾊﾗﾢ ﾠﾊﾢﾜ ﾏﾊﾌﾎ-ﾝﾘ-ﾏﾊﾌﾎ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾒﾗﾝﾎﾛ­
course. All this was possible thanks to the supply of cheap phone cards. Given 
such intensity in transnational contacts it is no wonder that many of those who 
stay behind know a lot about the migrants’ living conditions, and thereby may 








＃ﾜ ﾖﾎﾗﾝﾒﾘﾗﾎﾍ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ ﾒﾗﾝﾛﾘﾍﾞﾌﾝﾒﾘﾗ, ﾝﾑﾎ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾕﾒﾝﾎﾛﾊﾝﾞﾛﾎ ﾏﾛﾎﾚﾞﾎﾗﾝﾕﾢ ﾛﾎﾏﾎﾛﾜ 
ﾝﾘ ﾍﾒﾜﾜﾊﾝﾒﾜiﾎﾍ ﾛﾎﾌﾒﾙﾒﾎﾗﾝﾜ. ＃ﾌﾌﾘﾛﾍﾒﾗﾐ ﾝﾘ ﾊ ﾗﾞﾖﾋﾎﾛ ﾘﾏ ﾎﾝﾑﾗﾘﾐﾛﾊﾙﾑﾒﾌ ﾊﾌﾌﾘﾞﾗﾝﾜ, ﾌﾛﾒﾝﾒ­
ﾌﾒﾜﾖ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾐﾎﾗﾎﾛﾘﾜﾒﾝﾢ ﾒﾜ ﾌﾘﾖﾖﾘﾗ ﾊﾖﾘﾗﾐ ﾏﾊﾖﾒﾕﾢ ﾖﾎﾖﾋﾎﾛﾜ ﾕﾎt ﾋﾎﾑﾒﾗﾍ 
(e.g. Glick Schiller and Fouron, 2001; Riak Akuei, 2005; Eastmond, 2007). My ex­
periences from Cape Verde, however, are more mixed. Cape Verdean non-mi­
grants may blame their relatives abroad for being ungrateful, but they may also 
ﾊﾍﾘﾙﾝ ﾊ ﾖﾘﾛﾎ ﾞﾗﾍﾎﾛﾜﾝﾊﾗﾍﾒﾗﾐ ﾊﾗﾍ ﾕﾎﾜﾜ ﾍﾎﾖﾊﾗﾍﾒﾗﾐ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ ﾊﾗﾍ ﾝﾛﾢ ﾝﾘ ﾎﾡﾙﾕﾊﾒﾗ ﾠﾑﾢ 
ﾝﾑﾎﾢ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎ ﾗﾘ ﾘﾛ ﾕﾒtﾕﾎ ﾖﾘﾗﾎﾢ. ６ﾑﾎ ﾋﾊﾜﾒﾌ ﾒﾍﾎﾊ ﾒﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾒﾝ ﾒﾜ ﾊ ﾖﾘﾛﾊﾕ ﾘﾋﾕﾒﾐﾊﾝﾒﾘﾗ ﾝﾘ 
support family members. When migrants support dependents in the country of 
destination it is more likely that relatives in Cape Verde will defend the migrants’
ﾛﾒﾐﾑﾝ ﾝﾘ ﾜﾎﾗﾍ ﾗﾘ ﾘﾛ ﾕﾒtﾕﾎ ﾖﾘﾗﾎﾢ, ﾋﾎﾌﾊﾞﾜﾎ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾊﾛﾎ ﾊﾕﾛﾎﾊﾍﾢ ﾏﾞﾕiﾕﾕﾒﾗﾐ ﾏﾊﾖ­
ﾒﾕﾢ ﾘﾋﾕﾒﾐﾊﾝﾒﾘﾗﾜ. ６ﾑﾞﾜ, ﾝﾑﾎ ﾗﾘﾗ-ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎﾜ ﾖﾊﾢ ﾛﾎlﾎﾌﾝ ﾝﾑﾎ ﾏﾊﾌﾝ ﾝﾑﾊﾝ ﾝﾑﾎﾒﾛ 
relatives have many people to support in their new life abroad. This is, however, 
ﾗﾘﾝ ﾝﾑﾎ ﾘﾗﾕﾢ ﾌﾘﾗﾍﾒﾝﾒﾘﾗ ﾝﾑﾊﾝ ﾒﾗlﾞﾎﾗﾌﾎﾜ ﾝﾑﾎ ﾗﾘﾗ-ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾗﾘﾝﾒﾘﾗﾜ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’
ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾙﾛﾊﾌﾝﾒﾌﾎﾜ. ＋ﾗ ﾝﾑﾒﾜ ﾙﾊﾙﾎﾛ ＋ ﾑﾊﾟﾎ ﾘﾞﾝﾕﾒﾗﾎﾍ iﾟﾎ ﾘﾝﾑﾎﾛ ﾏﾊﾌﾝﾘﾛﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾖﾊﾢ ﾊﾏ­
ﾏﾎﾌﾝ ﾝﾑﾎ ﾗﾘﾗ-ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎﾜ. 
Firstly, kinship positions and gender interplay with the moral obligations of 
ﾜﾎﾗﾍﾒﾗﾐ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ. （ﾘﾛ ﾎﾡﾊﾖﾙﾕﾎ, ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾠﾑﾘ ﾍﾘ ﾗﾘﾝ ﾜﾎﾗﾍ ﾖﾘﾗﾎﾢ ﾝﾘ ﾊﾗ ﾊﾐﾎﾒﾗﾐ 
mother are easily branded as ungrateful, while they run less risk of being criti­
cized if they fail to support an elderly father, especially if he neglected his chil­
ﾍﾛﾎﾗ ﾠﾑﾎﾗ ﾝﾑﾎﾢ ﾠﾎﾛﾎ ﾜﾖﾊﾕﾕ. ５ﾎﾌﾘﾗﾍﾕﾢ, ﾝﾑﾎﾛﾎ ﾝﾎﾗﾍ ﾝﾘ ﾋﾎ ﾜﾘﾖﾎ ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾌﾎﾜ ﾋﾎﾝﾠﾎﾎﾗ 
ﾛﾞﾛﾊﾕ ﾊﾗﾍ ﾞﾛﾋﾊﾗ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ’ﾜ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎﾜ ﾝﾘﾠﾊﾛﾍﾜ ﾖﾘﾗﾎﾝﾊﾛﾢ ﾐﾒtﾜ ﾜﾞﾌﾑ ﾊﾜ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ. ＋ﾗ 
ﾞﾛﾋﾊﾗ ﾊﾛﾎﾊﾜ, ﾒﾗﾌﾛﾎﾊﾜﾒﾗﾐ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾜﾝﾛﾊﾝﾒiﾌﾊﾝﾒﾘﾗ ﾒﾗ ﾌﾘﾖﾋﾒﾗﾊﾝﾒﾘﾗ ﾠﾒﾝﾑ ﾐﾕﾘﾋﾊﾕﾒﾣﾒﾗﾐ ﾙﾊﾝ­
terns of consumption give rise to social and economic insecurity and a constant 
need for money. In contrast, elderly rural dwellers tend to express more satisfac­
tion with their fate. Thirdly, the non-migrant’s status in the local society seems to 
ﾋﾎ ﾌﾘﾗﾜﾎﾚﾞﾎﾗﾝﾒﾊﾕ ﾏﾘﾛ ﾑﾘﾠ ﾑﾎ ﾘﾛ ﾜﾑﾎ ﾓﾞﾍﾐﾎﾜ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ’ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾋﾎﾑﾊﾟﾒﾘﾞﾛ. 
My material indicates that social exclusion and vulnerability sometimes are 
more important factors than economic needs when it comes to feelings of being 
ﾏﾘﾛﾐﾘtﾎﾗ ﾋﾢ ﾝﾑﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ. （ﾘﾞﾛﾝﾑﾕﾢ, ﾝﾑﾎ ﾙﾎﾛﾜﾘﾗﾊﾕ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾘﾗ ﾋﾎﾝﾠﾎﾎﾗ ﾝﾑﾎ ﾜﾎﾗﾍﾎﾛ ﾊﾗﾍ 
the receiver is important. When a transnational relationship is characterized by 
an emotional closeness, the non-migrant tends to adopt a much more accepting 
ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ ﾝﾘ ﾊ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝ ﾠﾑﾘ ﾏﾊﾒﾕﾜ ﾝﾘ ﾜﾎﾗﾍ ﾖﾘﾗﾎﾢ. （ﾒtﾑﾕﾢ, ﾝﾑﾎ ﾒﾗﾝﾎﾗﾜﾒﾝﾢ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾝﾛﾊﾗ­
snational contact and the information the recipient has about the migrant is a key 
condition. Today, new and cheaper communication technologies allow highly in­
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ﾝﾎﾗﾜﾒiﾎﾍ ﾌﾘﾗﾝﾊﾌﾝﾜ ﾒﾗ ﾍﾒﾜﾙﾎﾛﾜﾎﾍ ﾝﾛﾊﾗﾜﾗﾊﾝﾒﾘﾗﾊﾕ ﾏﾊﾖﾒﾕﾒﾎﾜ. ＋ﾗ ﾖﾒﾐﾛﾊﾝﾒﾘﾗ ﾛﾎﾜﾎﾊﾛﾌﾑ ﾊﾗﾍ 
policy there is a widespread picture of recipients as uninformed about the reali­
ﾝﾒﾎﾜ ﾖﾒﾐﾛﾊﾗﾝﾜ ﾎﾗﾌﾘﾞﾗﾝﾎﾛ. ６ﾑﾒﾜ ﾗﾎﾎﾍﾜ ﾝﾘ ﾋﾎ ﾖﾘﾍﾒiﾎﾍ. ＃ﾝ ﾕﾎﾊﾜﾝ ﾒﾗ ﾝﾑﾎ ﾌﾊﾜﾎ ﾘﾏ ％ﾊﾙﾎ 
８ﾎﾛﾍﾎ, ﾠﾑﾒﾌﾑ ﾒﾜ ﾊ ﾌﾘﾞﾗﾝﾛﾢ ﾝﾑﾊﾝ ﾑﾊﾜ ﾠﾒﾝﾗﾎﾜﾜﾎﾍ ﾌﾘﾖﾙﾛﾎﾑﾎﾗﾜﾒﾟﾎ ﾖﾒﾐﾛﾊﾝﾒﾘﾗ ﾘﾞﾝlﾘﾠﾜ 
ﾍﾞﾛﾒﾗﾐ ﾝﾑﾎ ﾕﾊﾜﾝ itﾢ ﾢﾎﾊﾛﾜ, ﾝﾑﾘﾜﾎ ﾠﾑﾘ ﾑﾊﾟﾎ ﾜﾝﾊﾢﾎﾍ ﾋﾎﾑﾒﾗﾍ ﾑﾊﾟﾎ ﾊﾌﾌﾎﾜﾜ ﾝﾘ ﾖﾊﾗﾢ 
ﾍﾒfﾎﾛﾎﾗﾝ ﾜﾘﾞﾛﾌﾎﾜ ﾘﾏ ﾒﾗﾏﾘﾛﾖﾊﾝﾒﾘﾗ ﾛﾎﾐﾊﾛﾍﾒﾗﾐ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾟﾎﾜ ﾕﾒﾏﾎ ﾊﾋﾛﾘﾊﾍ. ５ﾘﾖﾎﾝﾒﾖﾎﾜ 
the non-migrants are in a position to form a well-founded opinion about the 
migrants’ possibilities to help. Naturally, this can make the recipients’ demands 
more well-balanced. 
The Cape Verdean case study I have presented here nuances the picture of 
ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾛﾜ ﾊﾜ ﾊﾕﾠﾊﾢﾜ ﾊﾜﾔﾒﾗﾐ ﾏﾘﾛ ﾖﾘﾛﾎ ﾖﾘﾗﾎﾢ. ＃ﾜ ＋ ﾑﾊﾟﾎ ﾖﾊﾍﾎ ﾌﾕﾎﾊﾛ, ﾝﾑﾎ 
ﾞﾗﾍﾎﾖﾊﾗﾍﾒﾗﾐ ﾊtﾒﾝﾞﾍﾎ ﾑﾊﾜ ﾕﾒtﾕﾎ ﾝﾘ ﾍﾘ ﾠﾒﾝﾑ ﾙﾛﾘﾜﾙﾎﾛﾒﾝﾢ ﾊﾖﾘﾗﾐ ﾝﾑﾎ ﾙﾘﾝﾎﾗﾝﾒﾊﾕ ﾛﾎﾌﾒﾙﾒ­
ents. Many people both in urban and rural Cape Verde are very poor, despite the 
rapid macro-economic development taking place in the country. To these people 
the reception of 50 or 100 Euro would make life much easier, at least for a period 
of time. But despite this, the notion that the migrants cannot be asked for more 
seems to be gaining ground, at least in comparison with the situation in colonial 
times. Whereas 30 or 40 years ago the dominating idea was that hard-working 
persons could gain as much money abroad as they wanted (Meintel, 1984), today 
there are more nuanced perceptions. People’s images of life abroad are changing 
due to the increased relatedness between Cape Verde and the rest of the world, 
emerging out of the process of globalization. Unemployment in countries of des­
tination as well as the high costs of living are well-known in Cape Verde. This 
ﾑﾎﾕﾙﾜ ﾙﾘﾝﾎﾗﾝﾒﾊﾕ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎ ﾛﾎﾌﾎﾒﾟﾎﾛﾜ ﾊﾌﾌﾎﾙﾝ ﾝﾑﾊﾝ ﾝﾑﾎﾒﾛ ﾌﾑﾒﾕﾍﾛﾎﾗ ﾊﾗﾍ ﾜﾒﾋﾕﾒﾗﾐﾜ ﾠﾑﾘ 
live abroad have other responsibilities besides supporting family members in 
Cape Verde. 
．ﾊﾜﾝﾕﾢ, ﾝﾑﾒﾜ ﾊﾛﾝﾒﾌﾕﾎ ﾜﾑﾘﾠﾜ ﾝﾑﾊﾝ ﾝﾑﾎ ﾖﾎﾊﾗﾒﾗﾐﾜ ﾘﾏ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾏﾘﾛ ﾝﾑﾎ ﾛﾎﾌﾒﾙﾒﾎﾗﾝﾜ 
are far from purely economical. Their understandings of the migrants’obligations 
ﾊﾛﾎ ﾘtﾎﾗ ﾊﾗ ﾎﾡﾙﾛﾎﾜﾜﾒﾘﾗ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾚﾞﾊﾕﾒﾝﾢ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾛﾎﾕﾊﾝﾒﾘﾗ ﾋﾎﾝﾠﾎﾎﾗ ﾝﾑﾎ ﾜﾎﾗﾍﾎﾛ 
and the recipient. In some cases, a close transnational relation may provide those 
ﾕﾎt ﾋﾎﾑﾒﾗﾍ ﾠﾒﾝﾑ ﾏﾎﾎﾕﾒﾗﾐﾜ ﾘﾏ ﾜﾎﾌﾞﾛﾒﾝﾢ, ﾎﾟﾎﾗ ﾒﾏ ﾝﾑﾎ ﾝﾛﾊﾗﾜﾏﾎﾛ ﾘﾏ ﾖﾘﾗﾎﾢ ﾒﾜ ﾒﾛﾛﾎﾐﾞﾕﾊﾛ. 
Transnational emotions may be more important than transnational economics. 
（ﾘﾛ ﾝﾑﾘﾜﾎ ﾒﾗﾟﾘﾕﾟﾎﾍ, ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾊﾛﾎ ﾊﾋﾘﾞﾝ ﾖﾞﾌﾑ ﾖﾘﾛﾎ ﾝﾑﾊﾗ ﾎﾌﾘﾗﾘﾖﾒﾌ ﾞﾝﾒﾕﾒﾝﾢ. ６ﾑﾎ 
fact that this is seldom recognized points to an overtly rational understanding in 
ﾜﾘﾌﾒﾊﾕ ﾜﾌﾒﾎﾗﾌﾎ ﾛﾎﾜﾎﾊﾛﾌﾑ ﾘﾏ ﾝﾑﾎ ﾛﾘﾕﾎ ﾛﾎﾖﾒtﾊﾗﾌﾎﾜ ﾙﾕﾊﾢ ﾒﾗ ﾙﾎﾘﾙﾕﾎ’ﾜ ﾕﾒﾟﾎﾜ. 
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